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SaCa1a ! i ^ . av inc i a l de M a d r i d 
401,1 la proposición siguiente: 
^ i t n t í s i u i a V1?11 '....M.M-OPÍÓI, «le l a 
fué ayer 
voW)c0ütraJ:s que suscriben pertene-
d'P"1' S i 1-cnublicauosocialista, de 
Tiinutafión provincial de 
, ; > S n f r T o n s i d i r a c i ó u de la 
adS, s o m í l n t e proposición: «Que no 
J P 3 un?i tolerancia religiosa, 
S es;f eo^gnada en la Conshtu-
tasafl3",;; del Estado, . 
* v f l el caso. con relativa frecuen-
v¡e"« dan 0 personas extranjeras o naciona-
Z ic qUL Ua reli'-íión católica, que caen 
i í ^ T s u paso Por la capital no te 
medios económicos para costearse h 
oropia, se ven en la dura 
^ f d e H k derecho de asilo ó en 
^ ' i n h o s p i t a l e s dependientesde esta 
tropezando con el inconve-
^SSlener que acogerse á practicas re-
nie."íe m e pugnan con sus creencias, so-
li^:asJ" ¿'viva fuerza, en nuichos casos, 
lü r f í e11^ Y "otorio, y á la hora de 
imposición molesta de los sa-
b i E v hermanas de la Caridad, hacien-
f ta i po^0^111'38 m0ralfS' aÚÜ máiS f" ' ^ ja misina uerte, acusando to-
las p r á c t i e a s religiosas. A l i o r a líos salen 
los s e ñ o r e s republicanos, a m p a r á n d o s e del 
inisano texto consti tucional , pidiendo que 
no se moleste á los enfermos en los Hos-
pitales, para lo cual (xmvendr ía crear sa-
las neutras ó laicas. M a ñ a n a , otros c iu -
dadanos p e d i r á n que se supr iman las pro-
cesiones ca tó l icas , por evitar la mohs t i a 
que se les causa con la e x h i b i c i ó n y p ú b l i -
co cul to de unos santos cuya v i r t u d no 
admi ten . Y m o l e s t a r á d Cristo en: las Sa-
las de Justicia ó en las C á m a r a s , los en-
tierros á Cruz alzada, y e l paso del V i á t i -
co por las calles... 
A d m i t i d o lo pr imero, la lóg ica nos l leva 
á todo lo expuesto, y aun m á s a l lá . 
Por eso insistimos, hasta d e s g a ñ i t a r n o s , 
en que es inmensa la gravedad é incalcu-
lable la transcendencia de ese Real decreto 
funesto de 26 de A b r i l , m á s que por la 
d i spos ic ión en s í , por e l pr inc ip io que i n -
voca y por la doctr ina que sienta, que es 
una modi f i cac ión evidente, y no en cosa 




n notoria informalidad al hacer ca-
r S o dflos preceptos legislativos, en 
refiere á servicios públicos, de ca-
i r benéfico y humanitarios; esta mmo-
t atendiendo que nadie debe ser molesta-
¿'eu sus ideas y voliciones, debiendo ser ra 
1 8 
Adoración del "Lignum Crucis." 
Dtsdt Cuenca. 
CüSNCA-6. 
Se ha celebrado en el Seminario Conciliar 
Of esta capital, para conmemorar el X V I cen-
t e u a m de la paz Constantiniana ó de la 
iglesia, una interesante y amena velada l i -
t . : ianc-dramático-musical que se d ignó pre-
sulir el excelentísimo señor Obispo de la 
mocesis, honrando á los organizadores del 
progiama, á los in té ip re tes y á los asisten-
tes todos, que fueron numerosos y distin-
guidos. 
E l acto tuvo lugar en el gran salón del 
beminano, que había sido decorado con su-
mo gusto, y comenzó usando de la palabra 
el señor rector, quien en un muy elocuente 
discurso saludó al señor Obispo, haciéndole 
el ofrecimiento de la fiesta. 
A (ont inuación interpretóse de un modo 
verdaderamente admirable por la orquesta 
y voces el himno del centenario, letra de 
D. l edro Cruz Ocaña, música de D . Tulio 
Is avai 10. 
a's'elltaÍa(50 alumno D . Fernando Pas-
t w leyó con delicadeza suma una inspira-
dísima poesía titulada La oración de Santa 
Elena. 
Luego, D . Heraclio López, alumno tam-
bién del vSenunario, leyó la oda latina A la 
Cruz. 
Un número muy bonito fué la romanza 
para tiple, Melancolía, que cantó magistral-
mente D . Antonio Gracia, acompañado al 
piano. 
E l alumno D . Pedro José Sánchez pronun-
cio un hermosís imo discurso, desarrollando 
el tema «La Cruz en todo, y todo por la 
Cruz». * 1 
Después , los seminaristas D. Pío Plaza y 
D.^ Benito Galdrán recitaron en griego el 
dialogo La Ciencia antigua y la Cruz. 
D. Eleuterio Cruz Escudero recitó la poe-
Terminó la velada cantando el orfeón e l 
-coro L a puesta del sol.. 
Dtidc Checa (GuAdelalara). 
CHECA. 6. 
Para celebrar el décimo sexto centenario 
de la paz y libertad de nuestra Santa Madre 
la Iglesia, se han celebrado en esta vi l la , 
los días 3, 4 y 5 del-corriente mes un solem-
nís imo Triduo. 
. tres días ocupó la sagrada cátedra el 
joven ecónomo D . Venancio Garrido, que 
se manifestó como un notabi l ís imo y elo-
cuente orador. E l primer día (Sesarrolló el 
tema «No prevalecerán»; el segundo, versó 
su plát ica sobre el punto «Influencia de la 
Cruz en la sociedad humana» , y el tercero, 
t ra tó de los «Triunfos i n s t ó n o s de la Cruz». 
Los tres días celebráronse misas solemnes, 
en las que ofició el coadjutor de la parro-
qua, Sr. García Vizcaíno, estando la parte 
musical á cargo del organista, D . Jacinto 
Masegosa. 
E l ú l t imo día del Triduo salió por la tar-
de la procesión con la venerada imagen del 
Sant ís imo Cristo, que recorrió las principa-
les calles de la vi l la , siendo presenciado su 
paso por todo el pueblo en masa. 
Los niños y n iñas dieron una nota enter-
necedora, formando en la procesión en doble 
fila y cantando el hermoso himno Contra las 
escuelas laicas. 
E l Triduo t e rminó al regresar á la iglesia 
parroquial la procesión, cantándose un so-
lemne Te Deum en acción de gracias, y dan-
do el señor cura á los fieles la bendición. 
UN t é y usa h a l l o . R s o a p s l ó n d a d a m e a . 
A bordo del Carlos V fué obsequiada esta 
tarde S. A . con un té y un b n l l a n t í s i m o 
baile. 
Asistieron todas las autoridades y lo másij 
selecto de la sociedad ferrolana. 
Después , se t ras ladó Doña Isabel al G i m i - , 
da, dond© recibió á las damas de esta po-4 
blación. 
A «agaerass* a l BSasaaroa* 
Mañana sa ldrán de aquí el ministro y el 
Obispo de la diócesis, en dirección á la fron-
tera, con objeto de esperar á S. M . el Rey. 
L e a f o r a a t a r a a , r e g r e s a n . 
Ya ha comenzado el regreso de forasteros 
a sus hogares. 
Ayer tocóles e l turno para adorar el Líg-- Constantino, libertador, y la orquesta 
num Crucis á las parroquias de San Ginés , : dejó oír sus acordes, tocando la inspirada 
San Justo y San Luis . \ Marcha heroica, del Sr. Piqueras. 
La primera, á cuyo frénte estaba su p á - 1 Tras un breve descanso, que separó las 
rroco, D . Antonio Soria, y los coadjutores dos partes que integraban el programa, se 
D . Antonio Valdés, D . Román Poy y don representó el drama en tres actos Las Pristi-
Gabiiel l/ópez, á más de gran número de' nas, ó ú l t ima hora del paganismo, y el j u -
feligreses y sacerdotes, contaba entre otras gnete cómico Academia de la elocuencia. 
YÍ ¡^respeto Tós'qüe"profesan otras I Comunidades religiosas á los padres Paúles , | Una y otra representación corrieron á car-
r • npf romo los que pertenecen á la la de San Justo, con sus Congregaciones de g p / l e los seminaristas, que estuvieron feli-
o^5 — ~~ 1- íneJtitAiMa lus Maravillas y Nuestra Señora de los Do- cisimos, siendo premiados con crandes 
lores.; contaba entre sus sacerdotes al pá-
rroco D . Juan Clímaco Plaza; á los coadju-
tores D . Ildefonso Linares, D . Emil io Mora-
les y D . Francisco García, y al rector de las 
Salesas, D. Fidel Galarza; la Congregación 
del Santo Cristo de la Luz y diez capellanes, 
gran número de feligreses y, por ú l t imo , la 
.ue aquí se practica, se ve en la ineludible 
ecesidad. de llamar la atención de la D i -
mitaciou provincial, acerca de lo que an-
tecedei y propone: 
V Que se creen en los Hospitales pro-
vinciales y de San Juan de Dios, salas para 
irabos sexos; por lo menos, de las denomi-
nadas neutras ó laicas, de servicio médicc-
ouirámeo, dependientes de la Administra- de Nuestra Señora del Carmen y San Luis , 
íióu m enfermeras y enfermeros laicos, y I ? 0 1 1 su Párroco D . Manuel Unbe, y los coad-
pr. 
aplausos. 
ZARAGOZA 8. 21,15. 
Desde las primeias horas de la m a ñ a n a 
de hoy han estado engalanados los, balco-
nes de las casas con cruces- y tapices, lo 
mismo que los edificios oficiales, cuyos bal-
cones lucen colgaduias desde la una de la 
tarde. 
Muchas personas lucen sobre el pecho la 
insignia del centenatio Constantiniano. 
A las seis de la tarde ha comenzado el 
t i iduo de las fiestas Constantinianas, que 
se celebra en la Catedral de La Seo. 
La asistencia ha sido numeros ís ima. 
Sobre el tema «La Cruz» ha pronunciado 
un admirable sermón el canónigo D. José 
Eeomo. 
taba: el de las Congregaciones de Nuestra 
Señora de Covadonga, San t í s ima Tr inidad, 
cia y en la política. 
2.0 En esta sala ingresarán los disiden-
tes, tanto españoles como extranjeros, que Santo Entierro, Cuarenta Horas, Nuestra 
así lo hagan constar en la Comisaría, al Señora del Buen Parto, Las Mercedes, Nues-
tiempo del registro, y 
3.0 Se establecerán algunas cama^ de 
pago para distinguidos, en igualdad de con-
dicioiies que las que existen actualmente. 
Palacio de la Diputación, S, Mayo, 1913. 
Toribio Fernández Morales, Gabriel Ló-
pez Olías, Rafael Heredia, Daniel García 
Albertos, Francisco L . Caballero, Demetrio 
Borrallo y Fidel Fernández.» 
tra Señora del Amparo y la Venerable Or-
den Tercera abr ían la marcha de esta pa-
rroquia. 
E l número de fieles pasar ía de tres m i l . 
N O T A S F E 
Más do veinticuatro horas son pasadas desdo quo j Allí se alineíui unos gracioeísimoa puestos de mer-
abandoné la corte, en na vagón del rápido, y en | cado, cubiertos por unos toldos desteñidos, ó por 
mi oído tintinean implacablemente los acordes de 
La cruz de diez y nueve metros erigida en i la Marcha lleal, mejor dicho, de cien Marchas Rea-
la calle de Felipe I V .siguió llamando l a . les... todas diferentes. 
a t enc ión ; es desde luego la más alta de Es-1 Un simpático compañero de departamento, el ;io-
p a ñ a y una de las mayores de Europa, for-1 ulajlsirao y atildadísimo senador D. Garios Pra-st, 
mada de flores blancas y moradas, crisante-
mos, rosas, lilas y violetas, con la inscrip-
ción en sus brazos In hoc signo vinces, re-
sultan de un puro estilo, y demuestra una 
elevada concepción. Como siempre, á las sie-
te lució su art íst ica i luminación, hasta las 
doce de la noche. 
La decoración de San Jerónimo es magní -
fica ; ricos tapices de la Peal Casa exornan 
los muros. Frente á la puerta de la sacris t ía 
álzase uno magnífico del conde del Valle, 
ha tenido en loa labios, durante todo el viajo, esta 
pregunta: 
que representa la proclamación del Edicto 
Los Iiechos en que se pretende fundar 
la medida son completamente falsos. Bien 
«guardan los diputados finnantes de con-
írctar ninguno. 
0 Sr. De Carlas, representante de l a 
Defensa Social, p id ió que se citaran casos 
ta los cuales apareciera la img>osic¡ón de dg V i í á n ! 
fe hermanas ó enfenneras á los mor ibun- ! E l presbiterio está cubierto con otro mag-
nos para eme recibieran los ^an-am^nt^ taPíz ' y sobre un a,tar " " P a s a d o , 
' ^ i ; ™ • ^.1,3,erai11 109 ^ ^ ^ t o s adoran ¿ t o S días los fieles raa(lt.¡iefí0S) ^ 
oe la iglesia católica, y los casos no apare- presentando á los de toda España , el santo 
ÍCieron por ninguna parte, puesto que no Lignum Crucis, preciosa y venerada reliquia, 
hubo fomn HP ni1rt lo AOO„KI^ *- contenida en una custodia de oro, plata y 
UUJO tonna de que la Asamblea tomara en pedrería . m a l t a r mayor está oculto por un 
serio un cuento tár taro narrado por u n alto paraván que reduce un poco el presbite-
unos paraguas gigantescos... Ea ese mercado, hay 
unas aldeanas quo dcwmitan haciendo calceta, ó 
que llenan la «herrada» en una fuente próxima. 
Capítulo aparte merecen los coches de alquiler, 
unos coches burnildes, desvoncijados, quo parecen 
próximos á desencuadernarse, y de los quo tiran 
Durante el día de hoy han salido varios 
miles. 
No obstante, aún está muy animada la 
De una conversación del Sr. D . Andrés 
Aragón , con un redactor de París-Midi: 
—Sí , estoy seguro—contesta el concejal 
madr i leño:—la alianza francoespañola está 
población, pues con t inuarán las iluminacio- concertada en principio. Todos mis compo-
nes y festejos populares, en los sitios m á s triotas—excepto "algunos reaccionarios—no 
céntricos de las barriadas de la población. piden otra cosa. Amamos á los franceses por? 
v i n i i u . . s . j > . . Que son de la misma raza, y porque 57* ca-
» i • • m i d o l o s l i b o r a S o s . ; 7ácter entusiasta es hermano del nuestro. 
FERROL 8. 21,30. : Si no hubiera de concertarse la alianza fran-
En e1 lunch con que los liberales obse- coespañola, no habría nuestro Rey em-pren-
quiaron hoy al ministro de Marina no se dido este viaje. Hace seis meses, el Empe-
pionunciaron discursos polít icos, respetando rado* de Alemania invi tó á Aljonso X U l á 
la presencia de la Infanta Isabel. V- á Berlín en Octubre. Nuestro Rey respon-
Sólo hubo brindis, en los que se vitoreó dió que le era imposible i r en esa fecha, 
á la I'atria y al Rey. pero que podría en Enero de 1914. 
_ . m _ _ La razóyi es la siguiente: En Octubre. A l ' 
T o í a g r a i í i a » aS S r . G i m o n o . fonso x i l í será huésped del Rey Jorge de 
E l Sr. Gimeno ha recibido telegramas del Inglaterra. Usted comprenderá — nos dice, 
ministro de Estado y dé la Familia Real fe- sonriendo, nuestro interlocutor—que un ..So-
lici tándole por el éx i to de la botadura. berano no hace una visita oficial á dos ttíi-
K-I  J I« a« a-.« a dones amigas, la Francia y la Inglaterra, _ E l r o g r o s o «So Sa i n f a n t a . ^ que A e \ s a s v i s i t as , a ¿ ¿ p o r ¿ menos 
Mañana,^ a las doce y cuarenta minutos, uim inteligencia, si no una alianza. Bien lo 
regresará a Madrid la Infanta, á la que se saben en Berlín, y prueba de ello es que, 
le prepara una espléndida despedida. cuando nuestro Rey hizo saber al Kaiser que 
podr ía visitarlo en Enero, el Emperador res-
pondió que era imposible. As í , pues, Alfon-
so K I U no irá á Alemania. 
—La separación de la Iglesia y el Estado, 
¿ n o es un obstáculo á la alianza francoespa' 
ñola ? 
—No—responde el Sr. Aragón,—porque el 
Gobierno español y el espí r i tu del puebló 
son cada vez menos clericales. Si Canalejas 
no hubiera muerto, nosotros también ha-
br íanws hecho la separación. Pero ella se 
ha rá aun con Romanones. E n este momento. 
po de Sevilla, Sr. Almaráz , á los piadosos ias Cortes se ocupan en la cuest ión del S 
peregrinos españoles , que actualmente se vorc i0 : nosotros lo tendremos, como en 
encuentran en Roma. _ , Francia; ¿cree usted que el Papa estará con 
bentarouse a la mesa los eminent í s imos t e n t ó ? . . . 
Cardenales _ S íes . Vico y Rinaldini anti- Como" se ve, el bueno de D . Andrés ha 
guos Nuncios en Madr id ; los Prelados de venido con verborrea y ha dicho: «Aquí que 
Lugo, Orense y Oviedo, el embajador espa- n0 pec0 y que me VOy á iucir> cn pa r í s ^ 
norcerca de la Santa Sede el secretario de mQái0 M ~ que es Cuand0 hay más lumiére. 
la Embajada, br. Üjeda; el _Sr. _Merry del '¡yhnde se admira la sencillez de D . Andrés 
ÍOR TELÉGRAFO 
ROMA S. 
En los amplios salones del Colegio Espa 
ñol de San José, ha obsequiado hoy con un 
banquete el eminent í s imo Cardenal Arzobis-
V a l , el rector y directores del Colegio de 
San José, el padre Homs, procurador de los 
Salesianos; el padre Sadova, que lo es de 
los Agustinos; el General de los Carmelitas, 
padre Ezequiel; los padres Panadero y Joa 
quín María de Movaneras; el procurador ge 
neral de los Agustinos; el presidente de la 
peregr inación española, D . José Mar ía ü r 
quijo, y los monseñores Maunerini , Bianchi 
y Jove. 
A l terminar el banquete, el Cardenal se-
ñor Altnaráz, p ronunció un breve y elo 
cuente discurso, dando las m á s expresivas 
gracias á todos por la amable acogida que 
la peregr inación española ha tenido en la 
Ciudad Eterna, y haciendo los m á s fervien-
tes votos por el pronto y total restableci-
miento del Santo Padre. E l discurso del Car 
unos caballejos iuverosímdcs. por lo raquíticos y lo ; deiia] Arzoh^p0 de Sevilla fué acogido con 
—¿Qué estación os esta?... No entiendo el nombre .. ^ sucios. Laa tareas de cronista, le obligaron esta 
—Franza, D. Carlos. 
—¡No la conozco! Diga usted, ¿y qué tocan con 
ese pandero enorme, ese clainnete y esa gaita? 
—La Marcha Real... 
—ICaracolesI... pues, tampoco la conozco... 
Efectivamente, es diftcilí^imo traducir la Marcha 
Real, en -tiempo de polka, y con unas prodigiosas 
«variaciones» do la Muñcira. 
Descorremos las cortiniilas, y surge anto nosotros 
la hermosa visión de esta tierra brava, oon sus 
prados de terciopelo verdoso, sus valles, sus bosques, 
sus casitas pardas, que trepan monte arriba, Ó se 
agrupan á la orilla do un riachuelo. 
f'nas mujeres renegridas, calzando almadreñas, j 
tocíindose con un pafiuelo efue los cubre la frente. 
™ edo. ^ e u S ^ ^ ^ ^ ^ ^ I — ^ — 
««Ultimos momentos de la v ida . M o n a ^ avndados por la mer i t í s ima Junta , lodados, con un onom 
El diputado Sr. De Carlos hizo notar del Centro de Defensa Social, trabajaron sin 
»PortiinüWnte dos c o ^ Ta „ „ , n ú a clescanso por la brillantez del acto 
esa A ú - - , * ' qUC «e calculan en más de 20.000 los fieles que 
5; W ^ d a d de salas, de enfermeras y hab rán adorado el Lignum Cruas, que se-'.1 ' ^ v**»f"«TOiíw? y TUIUIÍUI <n.ivio.iaw ' 1 
DISCOS sería g ravos í s ima para la D i - ííuirá expuesto todo el mes. 
Pütacjon To , 1 , Hoy . les corresponde el turno, a las igle-
IZ A < qUe' 0 Cl €Staba mUy sias «te San Jerónimo, San Andrés y San N i -
Vücado, ó lo corriente no era que se colas. ^•ocado, ó lo corriente no era que se 
2 ^ á los librepensadores los ú l t i -
mos momentos para que adjuraran de sus 
es 'eS,y Se convir t icran, sino que ellos, 
» n c a m e n t e , cuando v e í a n llegada 
wa suprema, pidieran confes ión y se 
retract-
cros 6 por las oarretoras tn-
enorme canasto sobre la cabeza y 
un paraguas fabuloso, Que cubre á, la mujer y á la 
mercancía, 
Al salir do Bctaft7-os, estas buenas gentes, salu-
dan gozosas al convoy que pasa, y esa alegría in 
fanli!. se traduce en gritos y on exclamaciones, en-
sordecedoras. 
Corea do El Fereoí. poro en pleno campo, descu-
brimos una ermita solitaria. Al pasar cl tren, lo 
campana de la ermita nos envía un salmló. y 
viejo, rodeado do gállinaa. saca oon temblorosa roivñf 
un trnmdísimo pafiuelo do hierbas, y también ¿d un grandísi o pañuelo 
luda... 
VA trayecto, recién inaugurado, ea una maravul; 
E n el Centro de Defensa Social. 
Conferencia del s e ñ o r marqués da! Vadlllo. 
Hoy viernes, á as seis de la tarde, se ce-
lebrará en el Centro de Defensa Social, la . 
: • 1 p n ^ e i a de las conferencias Orffanizadas por! panot-áraiea. Curvas mvcrosim.les. fantásticas mu 
eiitorr i - menos, que fueran fa T U t l t a de las fiestas Constantinianas. | taeiO710S Cn ol paisaje, momentos en que os anta 
_ raaos a la sombra de la Cruz, y no Es t a r á á carpo del excelent ís imo señor ; & bordo ^ ,in bufiuo. oon el mar al alcance ñe h 
f ^Posic ión de la Iglesia, quienes en * ^ ü é s del Vadillo, que d iser ta rá sobre el 
^ se habían ^ 1 % q . ^ 7 tema «Osio y su tiempo» 
^ c t í b l - - declarado enemigos i r re-
larde á tomar uno de esos cochos... 
—Tiene usted que ir á la Puerta Nuovar—me di-
ioron. 
En la Puerta Nueva está el «punto» único de 
estos carruajes originalíeimoa. 
ün campesino hacía las voces do cochero. 
—Le va á costar cinco duros, señor, toda la tarde... 
—¡ Poro hombre, con cinco duros, te compras otro 
coche y otros caballos como estos! 
—No lo crea... corren, corren bien. 
r<os caballitos, escuálidos, desmentían tan arro-
gante aserto. ¿Qué hacer? 
las mayores muestras de satisfacción y 
aplauso, brindando luego todos por la salud 
del Papa. 
—Hoy ha comenzado la peregr inac ión as-
turiana sus visitas á las Basí l icas de San 
Pedro, San Pablo y San Juan de Let rán , 
para ganar las indulgencias de este año j u -
bilar Constantiniano. 
—En la Cámara italiana ha continuado 
esta tarde la disensión relativa á las obras 
del Palacio de Justicia. E l diputado repu-
blicano Eugenio Cbiesa ha formulado las 
más graves acusaciones contra los diputa-
dos que aparecen como culpables, dando lu-
gar á ruidosos incidentes y protestas, por 
es en el interrogante final:. «¿ Cree usted que 
el Papa estará contento?* Ciertamente que 
no tanto como D . Andrés , que llega á Par ís 
y anuncia en seguida, sonriente y jocundo, 
los disgustos que se propone dar al Papa. 
¡ E s t a m o s frescos, Andresito del cuento de 
Don Quijote, con la separación de la Igle-
sia y el Estado, con la cuadrigamia interna-
cional y el divorcio en casa! 
ECHA URI 
6 de Mayo. 
—¡A Caranza-!—d^o por fin.--¡A Caíanza, ei c l , parte de aquéllos. En los círculos políticos 
oocho y ios caballitos no ce «disuelven» en el ca-
rainol... 
¡Oh portentot... Fustiga el gañán, aquellas 
«sombrase, y pa.rti7r.0s como una flecha. Eso ef, 
todo el coche trepida, da tumbos terribles, «suena» 
como un lamento, y se «queja.» como un atonnoa-
tado, pero á los diez minutos, con cl estupor consi-i 
guieate, me veo junte á la tribnna de la Infanta,; 
y á dos pasos de esa. otra paradoja viviente que 
KO llama D. Amalio Gimeno, doctor on la ciencia de 
Hipócrates, y... ministro de Marina. 
—¿Oaión va á volar?—me pregunta afablemente 
utt jefe de la escuadra... 
—Piñoiro y Poumet...—le respondo. 
—Dicen que acaso vuele algún otro... 
fia duda me asalta en este instante, y esa duda 
so traduce cu una intorrogación mental: 
—¿Si será D. Amalio?... 
Pn* an¿odola muy curiosa, que á S. M. el Rey f?e 
refiero pensaba referiros hoy. 
Sin embargo, és ma.ñana «ol gran día», y un prO-
fri-Mma formidable detestas, al «minuto», impono oí 
descanso. 
la tremenda catilinaria del diputado repu 
blicano ha producido profunda impresioi" 
hasta el punto de que en estos momento 
no se habla de otra cosa en todas partes. 
En el Salome EL DEBATE 
C o n f e r e n c i a d e l p a d r e C s i r e a s . 
Con objeto de que las personas que han 
solicitado invi tación para la conferencia que 
el padre Correas había de dar esta tarde en 
e| salón de EL DEBATE, no se vean privadas 
de asistir á la del marqués del Vadillo, en 
ej Centro de Defensa Social, se aplaza la 
disertación del ilustre propagandista del sin-
dicalismo católico', hasta el p r ó x i m o lunes, á 
las cinco de la tarde. 
trjzs!>-»-o •--Gumumu»* 
H o y viernes, á las siete y m e d í a de la 
larde, celebra la r e u n i ó n semanal regía-
nentaria la Asoc iac ión Ca tó l i co -Nac iona í 
de J ó v e n e s Propagandistas, en l a Redac-
ción de Eiv DEBATE (Barqui l lo , 4 y 6 ) . 
Tieu 
^ de ella. 
lo q I)UCS' eI pleito u u a s u e t o r i d í c u -
fciis 0 1130(2 desPreciakte; pero hay o t ro 
avc' en cuanto que enlaza este caso 
«da una c a m p a ñ a general y , a l pare-
^ g a z m e n t e planeada. 
^ ^ referimos á la i n t e r p r e t a c i ó n que se 
E n provincias. 
En e! Sanfo Csis ío d® la U á i m a . 
rv.t. motivo de las fiestas Constantinianas, | 
y % ™ n m J o A r ó r n e n t e el fausto su-, aman la* belleza. 
ceso *d centenario de la paz de la Iglesia, 
se celebrará el día ti del corriente eu^ la 
diócesis de Ciudad Kodngo una bnl lant is i - cino ventanilla. 
aTt- 11 de la ley Const i tucional ma solemnidad religiosa en la ermita del ^ cfí>clivamcnte. El Fcirol no^ ha reo.bxlo arropn-
„lten>retación n, ,^ , ^ A Í G ^ _ .1 Í ^ ^ ^ I Santo Cristo de la Laguna. . I do en bruma, y bajo im cielo plomizo, quo lagnmca-
mano. y momentos cn fine ra creéis r^-nV^ *n 
una peí va virscon, aprisionados entre montn-ñas, 
oon la perspectiva de nna» praderas sin liorizonto 
La nueva línea Bctanzos-Fon-ol os. sin duda, pan 
estas oomarcas. un venero de prosperidades, góefijió 
que boy, pueden contuplmar el frá.fioj>: poro es tam-
bión una rica golosina para los «luritas». y loe que 
do la Naturaleza. 
- -iVa-moe á entrar on El Ferrol lloviendo I IqTO 
PARÍS 8. 13,10. 
La madre de la Reina Victoria, Prince-
sa Beatriz de Battenbcrg, ha tomado una 
, . , , . T r feátffce muy activa en este viaje del Rey de 
La función dé pala, esta noche cn ol teatro Jolro. i f j ^ j ^ habiendo quedado, sin embargo, 
prometo resultar un aoontooimiento. |casj desapercibida su in tervención. Solamen-
TiO más Rolocto de la buena sociedad feíTriana,; ^ se traslució algo de la verdad después de 
r;o ha dado ahí cita. : haber visitado ayer dicha dama á Don A l -
Del accidente ocurrido cn la fiesta de aviación,! Ion so después de llegar és te al palacio de 
no doy dotallcs. puesto que los dí k su tiempo cn Negocios Extranjeros, 
una crónica telegráfica. 
"11 del corriente ^ en la 'lástima 1-mc deefa minutos antes de llegar un ve-
n 
Que originó el famoso Real decreto 
f el Catecismo en la escuela. 
. n u d o en detenuiuar d alcaiice 
... 38 Palabras del p á r r a f o 5 
horas, se d i rán varias misas de Comnnión. 
A continuación se recibirán en la ermita las ] 
de los pueblos vecino^ pre-i honda P - . a y oon^ 
sididas por las auoridades. A las diez y estas urbes dw Norte. 
sin cesar. 
Sin embargo, El Ferrol, bajo este cielo, tiene una 
J10 artículo, s e g ú n las cualas «nadie1 ^Q^esla. y en la que oficiará de pontifical ^ ^ ift inedia razón de q̂ -e no ee le p^ed 
molestado ^ f L ; ! L : ? ! Z : . - . ! f 5 1 ! el e . ce ien t í s imo y ^evereruljstmo ^senor Tl0nü Í9CekM á , % 
s e g u n d ó del I m e d i a ^ e r á la misa solemne, cantada a gran I 
conserva el carácter melancólico de 
rtó. 
El Ferrol no se parece h ninguna ciudad adefim-
ado en ter r i tor io e s p a ñ o l por 
Amones re l ig iosas». 
soío | ¿ ^ u e á los 110 ca tó l i cos , per este 
^güirí '0'- n0 80 les e31carcelaría. n i per-
'dad ¿ a ' 111 ve ia r í a por la p ú b l i c a antor i -
a nuev 1Vln?lina forma- H o y se b^sca 
Merecí3 CXeges5s' seSÓn la cua l , vamos 
U 1 fra á laicizar lw1a la vida c i v i l . 
% 5 r V p 3 ,1Gni!enóutica ' "ven 
s<«a ln- - anCnes' dcciara < m se 
H ^ ln0 á quie11 ^ habla de una 
Obispo. En ella ocupará la sagrada cátedra ^ ^ pintorescos y arbitrarios, 
el presbí tero D. Jesúa^Morato Valencia, ciira^ ^ y cimbd culta, rica, elegante Wm-
párroco de Saflcfl S p í n t u s . ! • m m m mn tolos los wiracréros especí-
con la sagrada imagen del vSanto cr is to e ^ Iina 
insignias de las parroquias que asistan. | ¿ ¿ ¿ ^ eBtft ^ v * . on m do los cafés mM 
Por la tarde, á las dos y media, se rezara m proPén(.iándo desde mi mesa «n 
el santo rosario. ±iW. ^ f ñ tíA?ft? L f d e de automóviles, por una hermo-.a 
•nitamoiitc engalanada 6 
adornó de gentiles um-
cm 1,1 '•<»" i ! " .„ atavies, pcirectamcnl-r 
lüe 1,0 cree, aun no Ü-atándose con ei Sant ís imo Sacramento que dará á e0ftlladulos, en una soberana d.si.noón. 
i t o l>resei,tar verdades a l < « f ^ - -os fieles el excelent ís imo ^Prelado. ^ ¡ n de esa medalla « í a muy próx.mo.;i 
sui obligar]&. La misa 
nten-
n i meaioQ á que c u ^ i a de ^ diócesis de Ciudad Rodrigo. 
y l0^carí0^ ^1-JL^^LL-fSí flictix* de osla oaiie oleante, oa la do 
Ama»... á t ü m del orfcóii del Seiñinár io CónoiUaf 
CURRO VARGAS 
Ferrol, 6 de Mayo. 
POR TKT-lífinAPO 
(De nuestro enviada especial.) 
FERROL 8. 19,15. 
ÍLa Infanta Doña Isabel, acompañada del 
ministro de Marina y los generales, visitó 
esta mañana el cuartel de los Dolores, re-
vistando el regimiento de Infanter ía que en 
él se aloja. T , , 
La oficialidad obsequio a Dona Isabel con 
un lunch. . : . 
Después estuvo la egregia dama visitando 
el Hospital de Marina y cl de la Caridad, eíi 
ada uno de los cuales dejó importantes do-
nativos. 
UM t e i e s r s t n a # ® í Raj? . 
fel ministro de Marina recibió esta mañana 
nn telegrama de S. M . el Rey, concebido 
cn los 'siguientes t é r m i n o s : 
La Princesa parece ser que t en ía el en-
cargo expreso de Doña Victoria de presen-
;iar el paso del cortejo real por las calles 
le t ' a r í s , avisando á su hi ja por medio del 
telégrafo el éxi to ó la desgracia del viaje. 
Dicha señora presenció, en efecto, el des-
file de la comitiva, y terminado éste, acudió 
á visitar á su yerno en el palacio del Quai 
d'Orsay. 
Antes de esta visita cumpl ió lo prometi-
do á Doña Victoria, enviando á la oficina 
de Telégrafos un despacho en que daba 
cuenta del recibimiento hecho al Monarca. 
1X1 despacho iba firmado con esta palabra: 
oMamá», y se regis t ró en la oficina expedí 
dora á las doce y dos minutos. 
H o y al medio día ha salido Doña Bea-
triz para landres por la vía dé Calais. 
l láÉiti IBI Bitofili É é H t é É i i í l * 
| | O Í l 0 9 > 
PARÍS 8. 13. 
R l conde de Romanones ha declarado á 
«Muy de corazón me uno al jubilo de la un re(|actór de L'Kcho de Pa r í s que el Rey 
Marina de guerra, al vel" flotar e l segundo & ^ „ encantadís imo de la acogida que, 
acorazado. . i tanto M . Poincaré como el pueblo francés, 
Pido á Dios que nos ayude a continuar la |e ^f^fófr^. 
tos de BTairuccós, se abre para Francia y 
España . 
El^ conde de Romanones se felicitó, como 
presidente de u u Gobierno liberal, de Inoer 
hecho venir á Pa r í s al Re3r liberal, á pesar 
de los temores de u u atentado. 
Preguntado el jefe del Gobierno de Es-
p a ñ a si la presencia del Rev en Par ís po^ 
d í a hacer suponer la p róx ima firma de 
una alianza, contestó el conde: 
aEa visita tiene una significación clara y 
elocuente; obedece al deseo de España , una 
vez definida nuestra común acción cn Ma< 
rrueeos, de segmir con Francia una política 
de completa entente.» 
Esta m a ñ a n a el conde de Romanones ha-
bló con el ministro de Estado, por teléfono, 
comunicándole el Sr. Navarro Reverter que 
en Madrid había producido inmenso júbilo 
la entusiasta recepción que hab ía hecho 
Francia al Soberano español , y que Sus Ma-
jestades las Reinas D o ñ a Cristina y Doña 
Victoria estaban contentas y completamen-
te tranquilas. 
H a manifestado también el conde de Ro-
manones que la recepción que el pueblo es-
pañol ha rá á M . Poiucaré, cuando vaya á 
Madrid, superará á la acogida que hizo á 
M . Loubet, y será el tr iunfo verdadero de l é 
áinistad francoespañola. 
obra emprendida, hasta lograr la total res-
tauración de la Armada española. 
Sea usted intérprete cerca de ella, de mi 
iri-ftitud, por la felicitación y altos áenti-
nifefitóS que me t ransmi te .—/l í / ímíd . 
I(a Infanta ha dispuesto que en nombre I 
(le S. M: el Rey se 
dinario á las tropas, 
M i sa t is facción--añadió el conde— es tan-
to mayor cuanto que, en cierto momento, 
cn Madrid sólo el Rey y yo deseábamos 
que este viaje se reálizase. 
Durante el Ministerio Canalejas es cuan-
do se pensó por primera ve/ que esta visita 
deb í i ser hecba, después del acuerdo fran-
puesto que en n o m » ™ ; . ^ - ^ ahorat una nueva, era 
dé un -rancha extra01-j ^ g a d recíptoéa, con fnotivó de los af 
de 
asun-
PARÍS 8. i r , ro . 
A laS ocho en punto de la mañana mou» 
sieures Poincaré y Barthoux, presidentes de 
la l íepública y del Consejo de ministros, 
llegan cn un carruaje al palacio de Negocios 
Extranjeros para recoger á Don Alfonso y 
acompañar le á Fontainebleau. 
E l Rey desciende la escalera l-evando á 
su lado al ministro de Negocios Extranje-
ros, M. Piclion, y los señores conde fie Ro-
nmnones, marqués de la Torrecilla, conde 
de Aybar, barón de Casa Davalillos _y per 
sonas de los séqui tos fraucés y españ-
Viernes 9 de Mayo de 1913. E:I_ 
Después de los saludos de rúbrica orga-
nizóse la comitiva para i r á la estación de 
t y o n . 
S. M . , con M . Poincarc, iba en uno de los 
carruajes, escoltado por los coraceros. 
La comitiva atravesó el bulevar vSaiiit-
Germain, el puente de Sülly, el bulevar de 
Enrique I V , la plaza de la Bastilla y la 
¿alie de Lyon. 
La estación estaba decorada con escudos y 
gallardetes, con los colores nacionales do 
Francia y España , y gran profusión de ban-
deras. ; 
E l Presidente de la República y su egre-
gio acompañante fueron recibidos por los 
presidentes del .Senado y del Congreso, el 
Gobierno en pleno y las autoridades. 
E l Rey vest ía uniforme de campaña de-1 
:azadores de Caballería de Alfonso X l l l , nú-cazad mero 24. 
I>espués de los saludos, a t ravesó la sala 
de espera, dir igiéndose al andén . La sala 
"estaba adornada con jarrones conteniendo 
horteusias y otras flores, y u u gran tapiz, 
que llegaba basta el estribo d t l coche real ; 
extendiéndose á lo largo del tapiz, una doble 
fila de gendarmes presentaban armas al paso 
Se S. m 
E l coche-salón destinado al Rey, estaba 
ibarrotado de rosas de distintas variedades. 
E l presidente de la Compañía de P. L . M i 
cumpl imen tó al Rey, en nombre de todo el 
Consejo de Adminis t rac ión , ofreciéndole al 
Monaica dos placas de oro, como recuerdo 
de 'la visita, y una edición ar t ís t ica del l i -
bro -con el bistorial de la Compañía . 
¡La vía de Par ís á Fontainebleau era obje-
to-de una estrecha vigilancia, para cuya ma-
f o r eficacia se hallaba dividida en tres sec-
í rones , París-Viíleneuve-vSaint Georges, V i -
Ueneuve-Saint Georges-Melun y Melun-Fon-
íainebleau. 
Vigilaba la primera sección el 34 regi-
miento de In fan te r í a ; la segunda, el 35 de 
Idem, y la tercera, el 76 de ídem. 
Cada 250 metros había un grupo numero-
sísimo de soldados. 
La estación de Fontainebleau estaba guar-
dada por gendarmer ía de á pie y montada. 
E l tren "arrancó de Par ís á las ocho y vein-
Ucinco, conducido por e l ingeniero jefe de 
ia l ínea. 
Una hora después llegaba á Fontainebleau 
En la estación esperaban el alcalde de la 
ciudad, el cual sa ludó á S. M . respetuosa-
mente, contestándole el Rey que estaba muy 
satisfecho por la visita y que agradecía sin-
ceramente el cariñoso recibimiento que se 
le había dispensado. 
A l salir el Rey de la estación se hicieron 
i o i disparos de cañón. 
La hermosa ciudad presentaba bri l lant í -
simo aspecto. Todos los edificios se halla-
ban engalanados con guirnaldas, colgadu-
ras y banderas; el histórico castillo mate-
rialmente se cubría de banderas; el edificio 
del Ayuntamiento ostentaba ricas colgadu-
ras de terciopelo y oro. 
En la estación había dispuestas dos tien-
das de campaña recubiertas de terciopelo 
granate, con anchas franjas de oro y borda-
dos del mismo metal. 
Las tiendas mencionadas ten ían por obje-
to proporcionar al Rey descanso de unos 
momentos, as í como á las personas que le 
acompañaban. Estaban, además, adornadas 
con grandes macetones conteniendo plantas 
y flores. 
Las calles de la población, el camino des-
de ella á la estación y los andenes y alrede-
dores de ésta, se llenaban de abigarrado 
gent ío , que se apretujaba tras las filas de 
los soldados que cubrían la carrera. 
Además del alcalde, cumplimentaron á 
ios viajeros el prefecto del Sena, el subpre-
fecto, los concejales y el general gobernador 
mi l i ta r de la plaza. 
E l Rey y el Presidente ocuparon un lujo-
so carruaje, tirado por seis caballos negros, 
pertenecientes á la Arti l lería. 
E l resto de la comitiva ocupó otros ocho 
carruajes. 
Cubrían la carrera dos regimientos de lí-
nea, en traje de campaña , estando colocados 
los soldados en doble fila, á cinco metros de 
distancia unos de otros. También se veían 
soldados en las alturas próximas . 
A l paso del cortejo, estas tropas presenta-
ban armas, mientras la banda tocaba alter-
nativamente la Marcha Real y la Marsellesa. 
La comitiva Real, rodeada por un escua-
drón de Dragones, y precedida de una sec-
ción de trompetas, se encaminó directamen-
te, al salir de la estación, por la Avenida 
del camino de Hierro, el bulevar Thiers, 3' 
el . camino de Melun, hacia el Hipódromo 
del valle del Sonne, que es donde han de 
Aerificarse las maniobras. Las crines de los 
caballos de la escolta, lucían cintas rojas y 
gualdas. 
A l llegar el cortejo á la encrucijada que 
se halla á la salida de esta población, au-
mentó la rapidez de la marcha, acercándose 
aún más al coche Real las fuerzas de la es-
colta, y siguiendo tan sólo escasos coches, 
en los que iban periodistas y algunas per-
sonalidades. 
Asustado un gamo por el es t répi to produ-
cido, salió corriendo del bosque cercano, cru-
zando por el Polígono precisamente no muy 
lejos del sitio donde se encontraba S. M . 
Don Alionso dirigióse, después de la p r i -
mera parte de las maniobras, al galope, hac^a 
el sitio que ocupaba Poincaré, á qufett ex-
presó la admiración que le producía la i n -
tensidad del t iro de las ametralladoras. 
Mientras conversaban Presidente y el 
Rey, iniciaron los Dragones una carga br i -
l lant ís ima, a lzándose el Monarca sobre los 
estribos - para r r ^ o i contemplarla. 
Después ác: h i úHima carga de la Caballe-
ría, el ger¿ .ral Gi l la in , que mandaba la b r i -
gada ds» Dragones, saludó militarmente al 
Rey, dir igiéndose entretanto con las fuerzas 
á sus órdenes á cubrir la carrera. 
Entonces, apeóse D . Alfonso, acariciando 
afet-tuasamente al caballo Capricho, del que 
hizo grandes elogios á M . Poincaré . Este le 
dijo: 
«Señor: Tendr ía muchís imo gusto en que 
se dignara Vuestra Majestad aceptarle cu 
recuerdo de esta jornada.» 
S. M . dió las gracias más afectuosas por 
el regalo que se le hacía, y que aceptó, y 
manifestó expresamente su grat i tud al capi-
tón Bauziere por haberse desprendido del 
hermoso animal. 
A continuación de esto, el Rey subió á un 
coche con el Presidente, para dirigirse al 
Campo de t i ro de Arti l lería de Fontainebleau. 
Con la misma ¿ t s envo l tu r a y ccleridar 
con que entraron las secciones de ametiv. 
Dadoras Volvieron á salir, montando los j i -
neip^ sus respectivos caballos, y desapau 
•riendo como por arte de encantamiento. 
E i espectáculo fué grandioso. 
Lo m á s celebrado del catrousel fue un pa-
so español , ejecutado por los oficiales de .a 
Escuela de Saumur. 
Durante los ensayos hechos por ios on-
ciales de Dragones para las figuras del ca-
rroüsel de hoy, el caballo del capi tán Mazm 
cayó en tierra, al saltar un obstáculo, b l 
jinete quedó debajo, y resu l tó gravísima-
mente herido. 
Poco después , el capi tán Delassence re-
sul tó levemente herido, á consecuencia (te 
un accidente semejante al anterior. 
PARÍS 8. 23,50. 
cele-Ta Sociedad S«VÜ«Í»- KormanJe ha cele 
i L S , noche un banquete seguido de 
irado e s M ^ U1 ! s c \ x a acordado, por 
e l f v i i uTexpresivo Mensaje .d 
R t C A l d i s a recordado las relaciones 
que sianpre, en la Historia, h a » unido á 
Mormandía con España . 
S a n a será presentado al Rey el mar-
n m í í d c T a Rocl.e-Touvon, presidente de Son-
$ % Hdmmito> el cual le hará entrega del 
Libro de Oro. 
FONTAINRBLKAU 8. 
La real comitiva llegó al campo de t i ro 
á las once y veinte, siendo recibidos el Mo-
narca y el Presidente por el general Des- por u l t ima vez al Rey de España , 
prez, comandante de la Escuela de Ar t i l l e -
ría, y t r ibu tándo les los honores correspon-
FONTAINEBLEAU 8. (Ihrgente). • 
Terminado el carroussel, el Rey y el Presi-
dente, con sus séquitos, se trasladaron a la 
estación, á donde llegaron á las cuatro y 
treinta y siete, para regresar á P a r í s . _ 
E l cortejo real se dirigió á la estación en-
tre una doble fila de soldados. 
A la llegada á la estación, un regimiento 
de Infanter ía hizo a l , Monarca los honores 
de ordenanza. • 
En una de las salas de .espera, transforma-
da en u n salón lujosamente decorado, Su 
Majestad se despidió de las autoridades de-
partamentales. 
E l tren Real se puso en marcha á las cin-
co y diez, en tanto que se tiraba una salva 
de 101 cañonazos y que la imisica tocaba la 
Marcha Real, y la muchedumbre aclamaba 
©13 l a ©; 
dientes el regimiento de Infanter ía y las 
bater ías que iban á tomar parte en los ejer-
cicios. 
Don Alfonso y M . Poincaré revistaron á 
los oficiales y alumnos de dicha Escuela y 
de Adminis t rac ión mil i tar , yendo luego con 
los respectivos séquitos á situarse en una 
pequeña altura, desde donde podían seguir 
perfectamente todas las operaciones. 
Los ejercicios comenzaron en el acto, sir-
viendo de objetivo un improvisado pueble-
cito que constaba de varias casas, una iglesia 
con el correspondiente campanario y un mo-
lino, construido todo ello con tablas y ma-
deros. 
La primera bater ía hizo disparos duran-
te diez minutos y después se r e t i r ó ; luego 
la tercera bater ía salió al galope de sus 
caballos, y al minuto estaba dispuesta para 
comenzar á disparar. 
E l fuego duró otros diez minutos. 
E l Rey, seguido de su séqui to , fué á los 
sitios donde se habían colocado los blancos, 
para apreciar de cerca los efectos de los 
disparos. 
Los blancos quedaron hechos añicos. 
E l Rey celebró y admiró mucho la pre-
cisión de la Art i l ler ía francesa. 
Después , á petición de Don Alfonso h i -
cieron un gran número de disparos las ba-
terías montadas. 
Se calcula que el número total de disparos 
hechos excedió de m i l . 
También hicieron las fuerzas de Arti l lería 
algunas maniobras de conjunto. 
Terminados estos actos, el Rey, Poincaré 
y todos sus acompañantes se dirigieron des-
de el Pol ígono hasta el palacio de Fontai-
nebleau, pasando por el bulevar Magenta, 
plaza de Solferino y calles de Dame-Cour, 
Grand y Melun. 
FONTAINEBLEAU 8. 
'Al llegar al -Hipódromo el Rey y el Presi-
dente, pasaron revista en coche á la brigada 
de dragones, volviendo luego hacia la co-
mit iva y apeándose. 
Los generales Max Latrie y Beaudemou-
l i n explicaron entonces al Monarca español 
el supuesto táctico de las maniobras que 
i lian á realizar los dragones, el cual consis-
t ía en ponerse en contacto con un enemigo 
figurado. 
Mientras tanto, el Presidente de la Repú-
"blica, con el conde de Romauones y demás 
personajes de ambos séqui tos , fueron á si-
tuarse en un mont ículo dispuesto al efecto. 
E l general Beaudemoulin presentó luego 
á Don Alfonso al coronel Blacque Bélair, 
jinete jefe de la Escuela de Equi tac ión de 
•Saumur, con quien estuvo hablando el So-
berano sobre asuntos de hipología y equita-
ción, mostrándose muy inteligente en ellos. 
A l terminar la conversación el Rey con 
dicho coronel, avanzó hacia S. M . el capi tán 
¡Falguieres, conduciendo el caballo que ha-
b ía de montar el Monarca para presenciar 
las maniobras. Don Alfonso examinó deteni-
damente el hermoso bruto, que es de raza 
liormanda, procedente de la yeguada de 
•Alengón, de ocho años de edad, color bayo 
«bscuro, hijo de Gally, de pura sangre, y de 
una hija de Rapide y Eclair. Después de aca-
riciarlo, él vSoberano p regun tó por su nom-
bre, diciéndole el capi tán que se llamaba 
'Cjxpñce (capricho). E l animal era propie-
dad del capi tán Bausiere, de la Escuela de 
Panbourg. Don Alfonso se puso entonces 
ág i lmente en silla, yendo á reunirse con el 
grupo de expedicionarios, al pie del mon-
t ículo ocupado por éstos. 
Toma ron parte en las maniobras los re-
gimientos de Dragones de Fontainebleau nú-
mero 71.0 y de Mel im, núm. 13.° 
Ambos evolucionaron, al mando de sus res-
pectivos coroneles, con gran disciplina y 
]ustéza de movimientos. 
Simularon ataques á pie y á caballo, apro-
,vechar.do los accidentes del terreno. 
Por ú l t imo, los ocho escuadrones se forma-
ron en columna y terminaron las maniobras 
cardando velozmente en dirección al mon-
t ículo . 
La carga resul tó br i l lan t í s ima. 
FONTAINEBLEAU 8. 
A l llegar el Rey y el Presidente de la Re-
pública al palacio, les fueron tributados los 
honores por uu batallón de Infanter ía , con 
bandera y música , tocando és ta la Marcha 
Real, y luego La Marsellesa. Apeáronse al 
pie de la his tór ica escalinata, en cuya parte 
superior se hallaban reunidos ya todos los 
invitados. Después de saludar estos al So-
berano, el Presidente de la República acom-
pañó á Don Alfonso á las que fueron habita-
ciones particulares de Napoleón, pasando 
luego él á las de madame de Maintenon. 
Tras de breves momentos de descanso, vol-
vieron á reunirse el Monarca y M . Poinca-
ré, dir igiéndose á la sala de fiestas llamada 
de Enrique I I , en la que se sirvió el almuer-
zo, maravillando la mesa por la riqueza de 
sus adornos, vajil la y cristalería, y la canti-
dad de las rosas que había dispuestas en los 
centros y floreros, semejando sus combina-
doŝ  colores la bandera española. 
Entre los invitados figuraban, además del 
conde de Romanones, de D . Daniel López, 
del embajador español , marqués de Vi l l a -
urrut ia , y del Sr. Brocas, el general de Max 
Latrie, los presidentes del Senado y de la 
Cámara de los Diputados, el embajador de 
Francia en Madrid, M . Geoffray; el presi-
dente del Consejo y todos los ministros y 
subsecretarios, el prefecto del departamento, 
el subprefecto de Fontainebleau, el conserva-
dor del Palacio de Fontainebleau, Sr. D'Es-
p a r b é s ; el Sr. Pujalet, director de la Seguri-
dad general, y el Sr. Pognon, administrador 
de la Agencia Ha vas. 
Una orquesta colocada en la tribuna r 
puesta para ella en la misma forma que lo 
estaba en tiempo de Napoleón, tocó varias 
piezas. 
E l café fué servido en la Sala de Guardias. 
BEZIERS 9. 
La colonia española, numeros ís ima, se ha 
leunido anoche para . ^ ^ ^ f 
Don Alfonso á Francia, ofreciendo un limen 
á las autoridades locales. , r 
E l presidente de la reunión, el preiect 
y el vicecónsul de E s p a ñ a pronunciaron 
varios discursos entusiastas, expresando su 
voto de que la unión entre ambos pueblos 
sea afianzada por una alianza francoespano-
la Los cUscursos fueron objeto de aclama-
ciones y del mayor entusiamo por parte 
de los concurrentes. 
POR TELÍGRAFO 
Lo separación de h\ iglesia y el Estado en 
Irlanda. 
LONDRES 8. 13,10. 
E l primer miu&tro , lord Asquith, ha pre-
sentado á la Cámara de los Comunes los 
proyectos del «Home-Rule» y de separación 
de la Iglesia del Estado, en Irlanda. 
Otro proyecto qi¿e presentó también , acer-
ca de las bebidas espirituosas, fué rechaza-
do por los Comunes, pero, en cambio, lo 
aprobó luego la Cámara de los Pares. 
Su consecuencia se someterá á la regia 
sancióu, en Mayo del. año p róx imo . 
Una bomba do las sufragistas. 
I.ONDRES 8. 14,12. 
Las sufragistas cont inúan alarmando á la 
opinión con sus atentados. 
Ayer, colocaron una bomba en el despa-
cho particular del ministro del Interior. • 
Afortunadamente, el explosivo no estallo. 
E l Gobierno guarda reserva acerca del he-
cho, que, á pesar del sigilo oficial, ha tras-
cendido ya al público, siendo, como es natu-
ra l , comentadís imo. 
Afloin^Nítoi. 552 
Las fuerzas vivas todas d S 
han reunido hov ^„ -.1 <?.-. eh 
0 8. 
sta 
to, para tratar del asunto r S ? ^ F ; 
truccion en Bilbao de los c u ^ 0 ^ la ^ 
Los comisionados que á les- 5" 
asunto previamente fueron 5 Sti ̂ ar , 
cuenta de que el expeS te 
do en el Ministerio de la e h < l 
Ingenieros, sin que se le d f e 
PARÍS 8. 19. 
E l Rey y el Presidente han llegado sin no 
vedad á las seis y treinta 5' cinco á la esta-
ción del muelle de Orsay, siendo acogidos 
con cstiuendosos vivas á Don Alfonso, Poin-
caré, E s p a ñ a y Francia por la inmensa 
muchedumbre, á duras penas contenida por 
la Pobe ía y las tropas, que se apiñaba en 
las inmediaciones de la «gare». 
E l v ig ía señaló la p róx ima llegada del 
tren á ias seis y treinta y cuatro; al entrar 
éste en agujas las músicas tocaron la Mar-
cha Real y la Marsellesa, haciendo los ho-
nores una doble fila de guardias municipa-
les. 
E l Rey y el Presidente penetraron en el 
hall de la estación acompañados del presi-
dente del Consejo, ministros y otras perso-
nalidades. 
Fueia de la estación la muchedumbre 
piorrumpe en gritos de ¡Viva Alfonso X H I ! 
¡Viva E s p a ñ a ! . s.. 
Seguidamente S. M . y el Presidente su-
bieron en automóvi l , dir igiéndose al Minis-
tei io de Negocios Extranjeros. 
A l paso de Don Alfonso y de M . Poincaré 
algunas midinettes mezcladas entre el gen-
t ío arrojaron flores al Monarca. 
A l llegar la comitiva al Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros, un pelotón de la Guar-
dia Republicana rindió los honores. 
Pasados algunos momentos, M . Poincaré se 
despidió de Don Alfonso, re t i rándose al 
Elíseo. 
•near.iente, con ta l precis ión, que jinetes y 
montuias quedaron transitoriamente troca-
dos en estatuas. 
Luego, los ocho escuadrones desfilaron en 
Cofiutíria de honor delátete de Don Alfonso. 
Las maniobras se realizaron ráp idamente , 
confundiéndose el ruido de los caballos y de 
los sob.cs, el crepitar de las ametralladoras 
.con el clamoreo del público que presenciaba 
aas opfj'T.ciones desde lejos. 
FONTAINEBLEAU 8. 
Después del almuerzo, el Rey y el Presi-
dente recorrieron el Palacio, guiados por el 
conservador del mismo, y conocido literato, 
M . Jorge D 'Espa rbés , deteniéndose especial-
mente en las habitaciones que ocuparon las 
Reinas Catalina y María de Médicis, en las 
que también estuvo alojado el Papa Pío V I I , 
durante toda su estancia en Francia; luego, 
en la galer ía llamada de los platos, y , por 
ú l t imo , en las habitaciones particulares que 
Napoleón I y la Emperatriz Josefina ocupa-
ron desde 1808 hasta 1810, interesando viva-
mente al Monarca los detalles que sobre los 
mismos le dieron el Presidente de la Repú-
blica y el vSr. D 'Espa rbés . 
Sobre la mesa de una de las habitaciones 
favoritas de Napoleón, había una reproduc-
ción exacta del acto de abdicación de Em-
perador, que el Rey leyó atenta y detenida-
mente. 
El " e a i * g « © a 3 s s e i s s - 0©3 des-
PARÍS 8. 22. 
Se ha celebrado el banquete en el Minis-
terio de Negocios Extranjeros, ofrecido por 
el ministro de dicho ramo y su señora, en 
honor del Rey de España . 
M . Poincaré y su señora se dirigieron al 
Ministerio de Negocios Extranjeros, acom-
pañados del personal de la Presidencia. 
La mesa estaba dispuesta en el gran come-
dor de la planta baja; comprendía 156 cu-
biertos, y estaba adornada con magníficos 
grupos de porcelanas de Sévres y maravillo-
sas orquídeas rosas. 
S. M . el Rey y M . Poincaré se sentaron 
el uno al lado del otro. E l Rey tenía á su 
izquiefda á Mme. Pichón, y el Presidente te-
nía á su derecha á lady Bert i l , esposa del 
Embajador de Inglaterra. Frente al Rey es-
taban el conde de, Romanones y M . Pichón. 
E l conde ten ía á su izquierda á Mme. Lou-
bet, y M . Pichón tenía á su derecha á mada-
me Romearé . Entre los asistentes, además 
del séquito real, estaban el marqués de V i -
l laurrutia, M . Geoffray, embajador de Fran-
cia en Madrid, y. el personal de ambas Em-
baladas, todos los cmbajadoies y ministros 
plenipotenciarios de las potencias extran-
jeras acreditados en Par ís , M . Loubet los 
presidentes del Senado y de la Cámara, todos 
los ministros y subsecretarios de Estado los 
prefectos del Sena y de Policía, los presiden-
tes del Consejo Municipal y de la Diputa-
ción, el alcalde de Madrid y los concejales. 
E l menú estaba así compuesto: Bisoñe 
d Ecreviese.—Printanier Colbert.—Casolet-
tes Agües Sorel.—Soufflés á l 'Ancienne— 
Saumon rot i á la Daumont.—Coeurs de fi'let 
de boeul a la Yorkaise.—Colins sauce aux 
raisins - P e t i t s Homards glacés norvégien-
ne.-Mousses Roederer.-Granites á la ecri-
se.-Poulardes du Mans truffées roties._Su-
preme de foie gras glacé aux X e r í s . - S a l a d e 
d asperges en branche sauce claire.-Peches 
á la N i n o n . - G l a c é Alhambra.—Desserts 
_ / , , . PARÍS 8. 
Después de terminado el banquete, el Rey 
*f- ^ " f * 6 lof invitados, á t r akadaS 
?,V=f í ^ m h ^ Q ^ que hab ía sido 
t i ansforinado en un elegante teatrito 
Eu el cartel figuraban la señori ta Edmée 
Favart que cznto Figeóywole. de Archaim-
^ nW 1 dÍclaracI¡óll de la Gran Dt^uesa, 
de Offenbach, y Babel et Cadet, de H e r v é ' 
l ^ M 6 1 1 ^ 8 ShleS y.Me"nier, de La Op¿á 
y M . Fierre Marguer i íc , se hicieron aplau-
ebr en bailes estüo Renacimiento; la dan ' l 
rilo P ^ o r e h de Watheau, d a ^ a l es 
- * •¿S'5 y (íai3zas del *m-ií iaque; la se-
nonta Hat t , de la Opera, y M . pSei ' . de la 
Opera Cómica, quienes cantaron el dúo F-or-
f m o de Messager, y trozos de Céíar 
Franck yBemberg ; la señorita Su^nne 
Dc^pres y M . Bernard, de la.Comedia F £ £ 
™ f ' J 1 ^ 1 1 ! ! « m e n t a r o n La Paix chfz 
sox, de Courtelme; la señori ta l á s e Bertv 
que mte rp re tó La Vie de C h a U a £ £ a CMa~ 
4*ra itahatta y la cantadora española 
La fiesta t e rminó cou bailes indios, ejecu-
tados por la señori ta Napiers Kowska! aiiP 
fueron objeto de gran éxito ^Ue 
M . y madame Poincaré, se retiraron á I-Y^ 
diez y treinta, tan pronto como S i ¿ 3 
banquete, no concurriendo á la v S l S í í 
que les í ^ e í T motivo del reciente luto 
en ' txSSS1 S'Re?3 ¥ gradado 
\ 
V 
^ a . y siguiéndole los 
~, . , , . .i?GNTAiNEBij}Aur8. 17. 
lernnnada la visita al castillo, los excur-
sionistas marcharon á la Carriére, para pre-
senciar- el carrousel, cuyo programa ha co-
rrido á cargo del teniente Pelterie. FJ viaje 
nasta la llanura se hizo por la Avenida 
de Manntenor, y el camino de Moret, Befan-
do al sitio á las tres de la tarde. 
Colocados los jefes de Estado y todo el 
elemento oficial en las tribunas dispuestas 
al efecto, dió principio la fiesta, comenzan-
do por la presentación de los estandartes de 
los distintos regimientos, y Siguiendo con 
los demás ejercicios que figuraban en el pro-
grama. 
Las maniobras fueron ejecutadas por dos 
grupos de jinetes. Cada grupo const i tuíanlo A las doce y media ^ V ^ A ' A ^ . -V. -
vemte individuos, montando caballos j m - taciones reservada^ CÍ^. J 10 Á SUS HAHI-
ses, unos, y de distintos colores, otros. ™ T>~1-- - ' • - ' 61 
Evolucionó también otro grupo de veinti-
cinco jinetes montados en caballos alazanes, 
ostentando en las crines colores rojos y ama^ 
nllos. - ^ .. 
Ji l carrousel t e rminó con unos admirables 
ejercicios de las secciones de ametrallado-
ras, que se presentaron rapidísi mamen te en 
el sitio de la fiesta, poniendo pie á t ierra los 
jinetes ton una velocidad inverosímil , pre-
parando las piezas y disparándolas también 
^'"-« «snnosamente, 
s<5 con el emhajador > t ( > í f W d e " " T 1 ' 
M . Picho,, hasta las pueZsa2nipafi''',í0 Por •« puertas de las mismas. 
Concesión de m e r c e d e s . 
Esta f a r d o J v , PARÍS 8. 
^ ^ f e f ^ f e ^ á M - Hen-
fonso X I I ; á M a S f 1 * graD cniz de A l -
do la Prefectura; S í S ^ J ^ ? ™ 0 general 
de Carlos i n y á M f gv a? de gran ofieial 
taiia p a i t i c u l J del nr f *' ^ de la Secr6-
Orden de A l f o ^ ^ ^ ^ ^ « u l a d o r de 
PARÍS 8. 22,10. 
Ha sido muy comentado hoy d que ano-
che, al retirarse del Elíseo, el Rey se mar-
chara sólo con el conde de Romanones en un 
tüc'ae de dos caballos. 
—Los periodistas españoles que han veni-
do á i a capital francesa para hacer la infor-
mación del viaje regio, y sus compatriotas 
y compañeros residentes en Par ís , serán ob-
sequiados largamente. 
Los periodistas parisinos en general les 
ofrecerán maSana im banquete. 
Los que se dedican á la isifonnación po-
lítica extranjera y los cronistas parisienses, 
^on el concurso de la Unión Latina, han or-
Ayuntamiento que 
bierno la aprobación8 en T ^ d 1 
posible, desdicho expedienr143 '"^ve ni 
solicitar que sean ^ 
militares que guarnecen en B U . , ; : 138 f u W 
«* á la c á i - a ^ 
E l director del Semanario7;^>^S2; . 
Jos, órgano de la Tuvent, ^ 2 v W 
Bilbao, y contra q¿ien ^ 
por injurias D. José £ S V- U t t « S Í 9 
gresado en la e á S l ? 1. ^ % , ¿ 
el Supremo la s e n t í a ^ ^ " 
d'encia. d Acaula eu 1 
E u otros t é rminos : Una cosa es la indig-
nación de los diputados provinciales republi-
canos, y las dietas son otra cosa. 
E n efecto: „ „ , * ^ • 
E l diputado provincial Sr. Fernandez Pn-
da, era republicano y es monárquico : 
¡ Oh renovarse, ó morir ! 
Los diputados provinciales, sus comp-me-
ros, al saberlo, han ardido en indignación: 
; A h ' ¡ O h ! ¡Ber r r r ! Y han presentido SUS 
ganisado otro banquete en honor de los es- ^ i s ^ ' e ; . y renuncias de todas las Comi-
pañoles , que se celebrará el sábado en el sioues eu ^ que formaban con el anathema 
Quai d'Orsay y será presidido por el ex mi- „ p . , . ¿ e d a r a n , como nuestros uai d' rsay y 
nistro M . Steeg. 
—Uu banquero yanqui que en un balcón 
de la calle Presbourg, n ú m . 10 esperaba el 
paso del cortejo real, dió uu gran silbido, 
que l lamó la atención de la Policía, la cual 
subió ráp idamente al piso ocupado por el 
banquero para detener al que suponían ha-
bía hecho una seña convenida. 
Este s é manifestó extraordinariamente 
sorprendido ante la actitud de los guardias, 
y les di jo: 
—Ustedes perdonen; es que para mani-
festar m i alegría silbo cuando estoy con-
tento. He silbado, fiero ofrezcan ustedes 
mis excusas al Rey de E s p a ñ a y á M . Poin-
caré. 
Los agentes, convencidos de que se tra-
taba de u n excéntrico, inocente de todo de-
l i to , se abstuvieron de llevar más adelante 
su salvadora gestión. 
PARÍS 8. 23. 
Le Temps considera que los brindis pro-
nunciados ayer por el Presidente de la Re-
públ ica y el Rey de E s p a ñ a caracterizan de 
la manera más perfecta las relaciones y los 
intereses solidarios de las dos naciones lati-
nas, y pone de manifiesto que al brindar 
Don Alfonso, vibrante de juvenil emoción, 
mi ró con confianza el porvenir de las rela-
ciones francoespañolas. 
Cree dicho diario en la posibilidad de una 
mayor int imidad. Una solidaridad m á s es-
trecha con España—dice—sería tanto para 
Francia como para Inglaterra, muy venta-
josa desde los puntos de vista mil i tar y na-
val. 
Le Jour)ial des Debáis dice que Francia 
es tá resuelta á no dejar nunca más que se 
la ponga á mal con su vecina de allende los 
Pirineos, y añade que la manifestación de 
sentimientos fraternales que hizo ayer el 
Rey Don Alfonso vale m á s que todos los 
pergaminos habidos y por haber, para afian-
zar la amistad francoespañola, y que sus 
palabras nobles y caballerosas son firme ga-
rant ía de que su colaboración ha de ser tan 
leal como la de Francia. 
üOTi^illS OFICIALES 
En Gobernación. 
Ej Sr. Alba manifestó ayer mañana á los 
periodistas que había conferenciado telefó-
nicamente con el jefe del Gobierno desde 
Fontainebleau, donde se hallaba con el Rey 
el conde de Romanones. 
E l presidente está satisfechísimo— dijo 
el Sr. Alba—y, según frase textual suya 
todo está saliendo á pedir de boca. 
E l Sr. Alba te rminó su conversación con 
los periodistas diciendo que aparte de esta 
buena noticia relacionada con el viaje de 
Su Majestad no tenía otra alguna que faci-
btar. n 
Da madrugada. 
Cuando esta madrugada recibió á los pe-
riodistas el Sr. Alba, les manifestó que ha-
bía estado hablando por teléfono con el con-
cie de Romanones, el cual le había dado 
cuenta de la jornada regia de ayer 
A l conde-dijo—le domina la satisfacción 
y me ha asegurado que las fiestas han su-
perado en brillantez á las celebradas el pr i -
mer día. 1 
E l Rey ha recibido, si cabe, mayores de-
mostraciones de entusiasmo y afecto 
b r i í l a n S i m o ^ f T de F ? ? t a i l i e b ^ u ha sido 
briUantisima y la comida en el Ministerio 
de Negocios Extranjeros, por más familiar 
ha superado á toda ponderación, así comó 
la recepción después celebrada, á la que l a 
coucurndo todo el París conocido y noíab e 
SA ^ « ^ d o un concierto, que 
ha terminado a las doce y cuarto, y el Rey 
satisfechísimo de todo, se ha retirado 4 s í s 
habitaciones á las doce y media 
Bien se puede d e c i r - t e r m i n ó " el Sr A l -
Í T ^ í l á ^ ha entrad0 - * ¥ * y l ¿ 
POK tKLáGRAFO 
Ha sido reelegido Presidente d ^ I a l L p ú -
bbea. por u n nuevo período de c u a t r o S 
el general Ismael Montes. ' 
TROPAS Á ÁFRICA 
E l b a t a l l ó n d e L l e r e n a 
Los valientes soldados del i r . " batal lón de 
Cazadores de Infanter ía , que lleva d M s t t 
neo y glonoso nombre deLlerena, emba7c6 
ayer, á las sys y media de la tarde en k es-
tación d*d Mediodía, con dirección á uno de 
m X t l f S Í 1 ^ ' ^ 
Antes de marchar á la estación, el bata-
Ion formado desfiló bizarramente por de-
lante del Real Palacio, á cuyos baclímes se 
asomaron SS. M M . las Reinas D o ñ a Cristina 
y Doña Victor ia , 
I ^ s augustas damas despidieron «á los sol-
dados, saludándoles con la cabeza y con la^ 
manos. 
g embarque de fuerzas se hizo con el más 
per loe to orden. 
. Los soldados de Llerena, mostrá-bans-- sa-
tisfechos y regocijados, y la oficialidad, como 
siempre, contenta y orgullosa, puesto que 
van a tierras afncouas á servir á su Patria. 
Sr. Prida, á quien declaran 
abuelos hasta el siglo X V : Maidito, m a ñ a -
no y descomulgado. . . 
Sólo que hay una comisioncita... ¡la pro-
vincial! . . . ¡ l a única en que se cobran ape-
titosas dietas! 
En ella está el Sr. Prida, el gafo, y . 
sin embargo, en esta Comisión sola, no na 
renunciado republicano alga.iV. 
Lo dicho: una cosa es la indignación re-
publicana, -y las dietas son otra cosa. 
POR TELÉGRAFO 
MÁLAGA 8. 18,10. 
Ha fallecido esta madrugada el deaü á t 
esta Santa Iglesia Catedral, D . J u ¿ n de la 
Torre Olmedo. . 
Su muerte ha sido sent idís ima, pues el 
finado contaba con grandes s impat ías , de-
bido á su vida ejemplarís ima y á sus innu-
merables méri tos. 
POR TELÓGRAPO 
L o s m e J a l s ü p g í o o s . 
ZARAGOZA 8. 20,15. , 
A consecuencia de los incidentes ocurri-
dos entre huelguistas y esquirols, se ha re-
doblado hoy la vigilancia al salir de los ta-
lleres los obreros no asociados. 
La huelga sigue igual , y los huelguistas 
que ya reciben socorros en metálico de otras 
Sociedades, celebrarán m a ñ a n a un mi t in . 
Los metalúrgicos que pertenecen al Sindi-
cato católico han protestado ante el gober-
nador de la conducta de los huelguistas, que 
los insultaron al i r al trabajo. 
L a CBrs8M®a*a-Sínf¿íaísa. 
- ZARAGOZA 8. 20,15. 
La Orquesta Sinfónica dará en esta ciu-
dad cuatro conciertos las días , 13, 14, 15 y 
16 de este mes. 
POR TSLáGKAPO 
Los montenegrlnos abandonan á Scutari. 
• PARÍS 8. 
Con.unican de Viena al Excelsior que la 
mayor parte de las tropas montenegrinas 
nan salido ya de Scutari, cuya plaza será 
entregada hoy probablemente á las poten-
cias. 
La desmovil ización do los beligerantes. 
CONSTANTINOPLA 8. 
vSe da por .seguro que la desmovilización 
de IpA beligeiantes empezará una semana 
después de la apertura de las negociaciones 
de paz. 
Rusia moviliza sus tropaa. 
SAN PETKRSBÜRGO 8. 
En el caso de que Austria é Italia insis-
tan en realizar su proyectada expedición 
mil i tar á la Albania, Rusia tomará paite 
en dicha expedición. 
Con este objeto ha comenzado ya á mo-
vilizar sus tropas. 
Dcclaracioens i iüpor tantes de Essad Pacha. 
Por qué abandonó la plaza de Seiitari. 
DURAZZO 8. 
Essad Pachá ha kecho importantes de-
claradones acerca de las causas que moti -
varon su retirada de Scutari. 
Dice que evacuó la plaza cuando ya ha-
bía i tpar t ido la ú l t ima ración de víveres 
á sus tropas. 
Añade que ya llevaban muchos días en 
la plaza muriendo diariamente 30 soldados 
á consecuencia de la falta de víveres, y que 
e» vista de esto aceptó las condiciones de 
rendición que le propusieron los montenc-
grinos, puesto que se le concedían á la 
guarnición todos los honores de guerra. 
No obstante—agrega,—intenté un ú l t imo 
esfuerzo, librando un desesperado combate, 
que fué adverso para las armas otomanas. 
Hice cuanto exigía mi honor mi l i ta r . 
A Essad le ha sorprendido mucho la tor-
cida interpretación que los periódicos dieron 
á la rendición de Scutari, puesto qüe , como 
ha dicho, el motivo de la rendición fué el 
hambre; y que el supuesto de que hubiera 
vendido la plaza á los montenegrinos fué 
una absurda leyenda, pues él , no sólo era 
incapaz de tal bajeza, sino que á haberla 
realizado, sus tropas habr ían le dado muerte 
con muelia razón. 
Ha manifestado también que ha licencia-
do las tropas albanesas, quedándose con las 
turcas, con las que se propone asegurar el 
orden en la Albania. 
La conferencia de embajadoros. 
LONDRES 8. 
La coHÍeicucia de embajadores celebrada 
hoy, duró dos horas y media. 
K n ella se tomó en cuenta el proyecto del 
statu quo de Albania, redactado por "Viena 
y Roma. 
E l proyecto será comunicado á los distin-
tos Gobiernos. 
La-próx ima reunión scver i f ica iá antes del 
20 del actual, salvo caso de acontecimiento 
imprevisto. 
I^a si tuación ha meiorado mucho. 
U E88UELA PARROQUIAL 
- For obra de los incesantes trabad í , 
ñor cura párroco del Purísimo So3'S clel ^ 
r ía , á quien se debe Á Tito ¡ T u f ' 
cion, se inauguró aver P1 ^ 1 • LA FU*' 
del barrio d é l a s p S u e ] í COleS10 de 
na-i 
aiñas 
talado en la c a ¡ a " n ^ ^ ' 5 ^ ^ * ^ 
Acacias. 2' del Pas«) de i 
E l i lustrísimo Sr. D. OándirlA v • 
bendijo el local v tra^ i f KÍÍ-̂ ^OS 
lebróJuna velada^ que Se < 
p i n n a s el h i m n ^ d ^ S ^ 
t i l u d para las damas que contribuyen al soT 
temmiento del colegio, y luego el señor a 
ra párroco hablo para congratularse del ¿ 
to de la fundación, refiriendo el hecho « , 
haberse cubierto la matrícula unas W 
después de haber sido abierta. 
Manifestó después su esperanza de o,,, 
este colegio sea la base para llegar á i r i S 
el Pationato de jóvenes artesanos, y añadid 
que es preciso hacer que haya escuelas para 
todos los mnos que la desean y Ja p 4 D . 
como, por ejemplo, ocurre cou las 183 nj1' 
ñas y los 122 niños que en la parroquia 
se preparan para hacer la primera Comu-
nión. 
E l i lustr ís imo señor juez y receptor de I» 
Real Capilla afirmó después la cooperación, 
entusiasta de las damas para llevar á cabo 
esta obra, y_ cuando terminó el acto, las se-
ñoras repartieron dulces entre las niñas del 
colegio 
La escuela está regida por la profesora 
doña Tomasa Niño. 
A l acto inaugural asistió numerosa y se-
lecta cpncurrencía. 
Recordamos, al ilustrísimo Sr. D. Cámli" 
do Manzanos, receptor de la Real Capilla, 
al señor cura párroco y coadjutores, á la caii-
tativa é infatigable señora de Lamarca, insig-
ne protectora de los pobres de las Peñuelss, 
doña Trinidad Sauz, doña Eloísa Castro de 
Sangroniz, doña Virginia Correche-' ds Mar-
tínez vSolaz, señora y señorita de Anhiüano, 
señora doña Angelita Mart'rez, soüonía 
Guadalupe Llorens, señorita Rodríjíuez Mí-
ciá, señori ta María Blanco, doña Esperaiwa 
Collantes, viuda de Carranza; doña María 
Llaguno de Avellanosa, doña Enriqueta P011-
chón, viuda de Gonzalo; doña Doleos Pon-
chón, viuda de Roqueta; doña Antonia Mu-
grones, señorita Figuer, doña María Luisa 
Dangués tegu i , señorita María Teresa Brous-
sairi, señori tas Rafaela y Asunción García,, 
doña Gloria Carboaell de Romero, señoia 
viuda de Soto, doña Isabel Castro, dona V i -
centa Hernúa , viuda de Montero; señori-
tas Toledo, señorita Tejada, doña Ampam 
Prados, señorita Andrés y Martínez senô  
rita de Vicente, señores Lamarca, Irado,. 
Niño , y otras' distinguidas personas, que sen-
timos no recordar. 
CÁMARA OFICIAL DE 
OBBAM DE 
A la hora señalada dió ayer con^nzo a 
información abierta acerca del proyeto oo 
construcción de una casa barata por¿a jw 
ciedad E l Hogar Español bajo 
ciencia del señor marques de P ü l ^ ^ e l ¿ 
a i que acompañaban 1 ^ v ^ c a l e s ^ ^ 
í iz 
Cretario íreneral. 
n a Sres. Morán de Burgos./Mendoza, 
iz, Cañoto, Lapuente y Ramírez lome, 
gener l - , • í^texrtté 
A instancia del señor presidente iníow£ 
i Sr. Cabeza, leyendo la exposición e ew * 
por ia Cámara al señor ministro de 1 ^ 
b e r n a n ó n contra el proyecto 
algunos comentarios y casos Vr¿c^i; 'x,ot 
éstos la carta de un obrero V ^ . ^ j l 
el Heialdo de Madrid en su sección ti tulad 
«La voz de la calle». w<,n!f(»s» 
Varios señores concurrentes se m -ues_ 
taron conformes con el sentido y letra 
exposición. , 1 mi£f 
La información continuara ho}, 
ma hora. 
POR TaUÍGRAKO 
L » 8 j u e s 9 s fiábala» p j - é x i ^ o » ; 
SEVILLA 8.. ^ . y ^ 
Se espera al Sr. Cambó, ^ ^ S c í í 
mantenedor en los Juegos florales qi 
lebrarán el sábado próximo. -p-, 
La fiesta promete ser brillantsíima. « . ^ 
tro es tará adornado con flores y b a " ^ í f i t « 
colores nacionales, y las señoras con 
con mantillas y mantones de ^an,t, nHií. 
Ha llegado el poeta Fernando . f f g ^ j í a 
Se rá reina de la fiesta la señorita ^ 
Ibarra Osborne, que ha donado 5°° r*~ 
para premio á la v i r tud . ceSoñ^5 
F o r m a r á n la corte de amor la5 gauchea, 
María Gutiérrez Portilla, Mana 
Planeo, Rafaela Torres Lanza, ^ 
Carretero, Gloria Mar ía Conc;epcJ<> ^ ^ 
chez Piz juán, María Teresa AbarzitZ'1 y 
ría Escribano. 
KB o r l n t e M eEe 0 « s t l l l « i « ; ^ nl,. 
Como aún permanece en el imSU i iHrjo de. 
tor del crimen de Castilleja, el s f l ^ \ r hait 
aquel Ayuntamiento y el médico t in i ' ^ ^ s , 
abierto una suscripción de t-O00 
cantidades a las persona» que hayan 
buido 'á la inscripción. 
E r í - e l barrió- de Trian?!, se . 
hoy la tradicional romena ^1^oC!a 
Asis t ió numerosa coiicnrrcncia. 
Año n i ^ « : 55?. 
pet ic ión de mav.. 
ínn¿ U sido podida la mano . 
^ í f K n c e p c i ó n Viladcva 1 para don 
sef.onta ^n¿al lniaSes Bocabella. 
orden 
Si1 
josé Mana Un a l m a m o . 
En % elegante ^ ^ tinaf cc1ebróse ayer 
tíe ^ R ^ n u B £ u e r z S de despedida, en ho-
Sv F^ucroa l .anran, ministro de 
*<* íld Madrid, que tn^cha u k la Arffenti-
^ e V T a & o de tinado. 
donde hafllslaalnluer¡co, el Nuncio de Su 
ad. 
Asistieron auditor Ragonesei; 
1 v í a seño'm X I ^ a f d a g r e i a d o 
' yu) i ^ l o a ñ a en Buenos Aires, coronel 
' ^ . ^ S S S r i o s de la Legación Ar-
•ntinn- Wilde, hicieron los liono-
de la casa, con su 
¿ver se cumplió el tercer aniversario 
- y - - L i n de la maloií iada y virtuosa se-
forita'^lada Teresa A v m l , jiei-teneciente á 
Mslin-uida familia madr i leña . 
A l!rseñora viuda de Avia l , su madie, rei-
L i p s nuestro sentimiento. 
Fallecimiento. 
i ( eñores condes de Alpuente, pasan por 
^ n f e n s o dolor de haber visto morir á su 
: " f n i f i a Carmencita Azpiroz y Rolland. 
S o s a criatura de pocos años de edad, que 
KJA nver al cielo. 
5 A bs condes de Alpuente, enviamos nues-
tro sincero pósame. ti'*toláié": 
animadas partidas del juego de. mo-
xiino viuda de Vistabella. marquesa yiajts; 
Los condes de Fuenteblanca han regresa-
| & a S d R o n d a han salido los duques de 
Ahumada. 
POR TELÉGRAFO 
ÉÍ8r , firzofelep® < • S a r a y o a a . 
BARCELONA 8. 20,25. 
1 viento fresco, y llegaron por el 
l iante : 
.tpiiodcr, de Santander, á las 18 f 
i puJie, de Barcelona, 18 IO' 10". 
• ifcití, de Alicante 18 14' 6". 
Radola, de Valencia, 18 16' 32". 
Jéi)% de Barcelona, 18 18' 50". 
Como han empatado el Giralda I I I y el 
Aamrt , pasado mañana correrán la regata 
oeíinit iya, y por igual causa se correrá otra 
E L D E B A T E 
orada del representante entro el ¿ sp l iodcr y el Toqui. 
Ciernes 9 de Mayo de 1913. 
le 
Esta madrugada sé p regun tó al señor mi-
n-stio de la Gobernación si podía facilitar 
14 coinbiuacion de Prelados. 
E l Sr. Alba lo preguntó por teléfono al 
or. Karroso, el cual se excusó de darla por 
motaos que expuso, pero confirmó que hov 
18 publicará la Gaceta 
EN E L PERPETUO SOCORRO 
Como oportunamente habíamos anuncia-
do en el numero de ayer, se celebraron en! 
el santuario del Perpetuo Socorro (padres! 
Redcntoristas), soleinnísimevs funerales por | 
el alma del ilustre religioso, gloria de la í 
Congregación del .Santísimo Redentor, muy 
reverendo padre Gregorio Rodríguez y Fcr-
nández-Sotil lo. 
Duiante toda la mañana se celebraron mi-i 
sas en dicho santuario en sufragio por su 
alma, y, á las diez y inedia, pr incipió él so-
lemne oficio de Difuntos. Oficiaba de' preste 
el provincial de los Redentoristas, muy re-
verendo padre G i l , asistido por el rector del 
convento de Opong (islas Fil ipinas), muy 
reverendo padre Mateo O'Callaghau, y por 
el administrador de El Perpetuo Socorro; y 
pres idían el duelo el muy reverendo padre 
Tomas Ramos, rector del santuario y Con-
sultor Provincial, y los reverendos padres 
Luis Cagiano de Azevedo (hermano del Car-
denal del mismo apellido), y Francisco Ma-
na Negro, confesor del finado. Las dos Co-
munidades de padres Redentoristas de esti 
corte, los capellanes del santuario, y repre-
sentación de los misioneros del Inmaculado 
Corazón de Mar ía , alternaban con la capi-
lla de música del santuario, reforzada por 
otros ; distinguidos mús icos ; el organista 
mostró una vez más cuán merecedor es de 
la fama que goza de maestro, en el manejo 
del soberbio órgano del Perpetuo Socorro. 
' T V ' • c ^ o r Ar e &ouerülü órgano del Perpetuo Socorro. 
El excelentísimo e i lustnsimo senui j . ^ ]a uljSa i]ainaroil poderosamente la aten-
/.ubispo de Zaragoza que ha P^P30 ^ cion la Sequentia, severa, casi aterradora, v 
bieve temporada en Palma de Mallorca lie- ei hcnedictus, que parecía una copia de 
ró esta mañana á Barcelona a boreio del va- una caución de ángeles , 
por Jaime U , del que desembarco, siendo La hermosa iglesia estaba llena de fieles, 
recibido y saludado por las autoridades y en cuyos rostros estaba retratado el dolor 
distiusuidas personalidades. más intenso, y el más acendrado pariño al 
F l reverendo Prelado descanso algunos llorado difunto, 
momentos, y en el tren ráp ido marchó á Durante la tarde del 7 y todo el día 8, des-
la capital de su diócesis. 
PoSéSsos p r o v i n c i a l . 
El próximo martes día 13 se const i tui rá 
la nueva Diputación, y en dicha sesión se-
lán elegidos el presidente y el vicepresiden-
te de la Corporación provincial. 
Los diputados cont inúan celebrando re-
UUÍOIKS, en las que se trata principalmen-
te de la provisión de dichos cargos. 
Los calendarios que se hacen son muchos, 
!y entre ellos los "hay para satisfacer todos 
los gustos. _ ic» ;s>iguicuuu a m miieore carroza. Mas de 
Considérase que será elegido presidente el treinta, entre coches y automóvi les , coudu-
Sr. Prat de la Riba, y que á la vicepresi- cían á los amigos del ' insigne religioso, que 
deucia irá ó el Sr. Bartrina, conservador, quisieron acompañar le hasta el cementerio; 
filaron por el amplio salón recibidor del con-
vento convertido en capilla ardiente, innu-
merables personas, confundiéndose las más 
linajudas damas con las mujeres de la clase 
obrera, y los -señores más distinguidos con 
los hombres del pueblo; fué una manifesta-
ción espontánea, hennosa, del afecto que 
el padre Rodríguez se había granjeado. 
Por la tarde, á las cuatro, cantó el muy 
reverendo padre Provincial el ú l t imo res-
pon.se en la capilla ardiente, y comenzó el 
desfile interminable de coches y automóvi-
les iguiendo á la fún bre á  
o el actual vicepresidente, Sr. Sostres, ó el 
Sr. Feirer, liberal, que desempeñó la A l -
aldía. 
D a l o s e & t a d i s t i c a s . 
Por la sección de estadística del Inst i tuto 
social se han publicado los datos relativos _al 
número de huelgas surgidas en Cataluña 
durante el pasado mes de A b r i l . 
El número de paros declarados alcanza 
la cifra de 17 ; de ellos nueve en Barcelona, 
y los restantes en Granollers, Premia, Léri-
da, Sabadell, Palafrugell y Reus. 
A consecuencia de estas huelgas el paro 
ha afectado á unos 2.300 obreros de distin-
tos oficios. 
Esta mañana varios carpinteros de los 
que se hallan en huelga recorr ían varias ca-
lles Je_ Barcelona, y al encontrarse á varios 
compañeros que se hallaban construyendo 
nn cobertizo les apedrearon, haciendo nece-
saria la intervención de la Policía, que prac-
ticó varias detenciones. 
Dícese que los obreros que trabajan en 
las fundiciones de Gerona es tán dispuestos 
á hacer causa común con los carpinteros, se-
aindando la huelga. 
Los patronos han recibido una invitación 
que ¡es ha dirigido la Federación obrera pa-
ja celebrar una reunión, con objeto de bus-
car una solución al conflicto. 
:,_Los patronos han accedido á la invi ta-
uon. 
Sonuno^Q un t a r a r e . 
.El matador de novillos Lari ta se ha per-
sonado en el Juzgado de guardia, denuncian-
00 haber sido v íc t ima de u n robo bastan-
te importante. 
Manifestó que del cuarto que ocupa en 
a f015da en que se hospeda ha desaparecido 
juia cartera conteniendo m i l y pico ele pese-
jas eu billetes del Banco y u n . décimo de 
« Lotería para el p róx imo sorteo. 
-también le fueron sus t ra ídos ai diestro 
^ reloj de oro y un dije de brillantes. 
F a E S s o l m l e n f o . 
Víctima de terrible enfermedad ha falle-
, 0 W el digno juez D . Francisco Sán-
del Olmo/que era presielente del T r i -
*>'Uial Industrial. 
| l a muerte del Sr. Sánchez del Olmo ha 
«do muy sentida. 
V i a j e r a s a U s t l n g u l d O R . 
dc^u'1 He^a^0 en el expreso, procedentes 
Madrid, el señor marqués de Comillas 
T ^ P ^ o á Cortes Sr. Rodés . 
., a.m,)1^n llegó en el rápido el capi tán ge-
uai (]c Cataluña, D . Valeriano Weyler, 
fk e Jmuedtataraente se hizo cargo del mando. 
Laaa r e ^ 
,acfSta fcar(ie sc corrió la prueba segunda de 
9ci pegatas' ^ que se disputaba la Copa 
d k n f f ^ y la dcl Mediterráneo, en que se 
llsf la Ccpa dc la Rei"a-
V ^;oS P'uebas eríin para yates de siete 
* *e\s " '^ ros , respectivamente. 
i\L Titres y media de la tarde se dió sa-
'esm-n i ^ y ^ te siete metros, sienelo el 
g S H ,de la reSata' Vor el orden de lle-
foeute- S 73163 y tietllP0 empleado, el 
otros muchos siguieron la comitiva hasta la 
plaza ek- Manuel Becerra, en que se despidió 
el duelo. 
Imposible sería poner aquí el nombre de 
las aristocráticas damas que honraron los 
funerales con su presencia; son muchas las 
que omit ir íamos, y preferimos no nombrar 
á niuguua. F l clero secular estuvo represen-
tado por los reverendos señores párre)COs de 
Santa Isabel y Santa Teresa y de la Concep-
ción, dos capellanes de la señora condesa, 
viuda de Arceutales; los capellanes del san-
tuario, D. Fermín Baigorri y otros señores 
sacerdotes; del clero regular, recordamos al 
reverendo padre García Ocaña, procurador 
de la Compañía de J e sús ; reverendos pa-
dres López y Echevarr ía , del Inmaculado 
Corazón de María, y reverendo padre José 
vSup^de los Sagrados Corazones. 
Asistieron los señores marqueses de Gor-
bea y Valderas, condes de Plasencia, de la 
Revilla, y de Artaza; Sres. Maura (D. Bar-
tolomé y D . Carlos); Ignacio Mena, doctor 
Simonena, dex-tor Rubio, Madariaga (don 
José) ; Torralba, R. Seelano, Bosch, Souto, 
Riaza, Alafont, Calvo, Sáiz de los Terreros 
(D. Carlos, D. Manuel y D. R a m ó n ) ; elon 
Juan Landcro, Severino Aznar, Pradenhes, 
Gumicl, EclievíUTia (D. Francisco) ; .Sen-
din, Trnj i l lo , Augusto Caro, Avellanosa, 
González Pinillos, Velasco y Nieto, Sendín, 
y Navarro Villoslada, de la Mora, Ortega, 
Sá inz Correa, Leandro Puente, presidente 
de la Archicofradía del Perpe tuó Socorro; 
con muchos socios, entre ellos, los señores 
Burgos y Echegoyen, y otros muchos que el 
cronista no recuerda. 
Son dignos ele especial mención algunos 
caballeros y señoras que fueron á pie hasta 
el cementerio elel "Este. 
Antes de proceder al sepelio se cantaron 
dos lespousos solemnes, uno en la capilla 
del cementerio, otro en el panteón de los 
padres Redentoristas.' 
E l muy reverenelo padre provincial, con 
voz conmovida, dió las gracias á cuantos 
habían honrado á la Congregación del «Santí-
simo Redentor en la persona de uno de sus 
más esclarecidos hijos. 
Manifestaciones de car iño, de sentimiento 
2 de veneración como las que ayer tributa-
ion tantos fieles á los restos del insigne re-
ligioso nunca ó rara vez se hab rán presen-
ciado. 
Hoy, á las diez, se celebrará solemne fu-
neral por su alma en el convento de Madres 
Redentor ís t inas de Carabanchel A l to . 
R. 1. P. 
Entrevista comentada. 
En los Círculos polít icos se ha fantaseado 
anoche de lo lindo, acerca de las consecuen-
cias de la larga entrevista celebrada ayer 
por la mañana entre los señores Cobián y 
\ i l lanueva, en el despacho oficial ele este 
ul t imo. 
.No faltó cpiien relacionase esta conferen-
cia con el pleito relativo á la futura presi-
dencia del Consejo, añadiendo los suspica-
ces que se trataba de algo preparatorio que 
podna tener transcendencia dentro de la 
marcha del partido liberal. 
Nuestro compañero encargado de la infor-
mación de Fomento, sólo pudo enterarse de 
qne el Sr. Cobián, acompañado elel mayor 
de sus hijos, estuvo más de una hora con-
lerenciaudo con el Sr. Villanueva. 
Breguutado este ú l t imo por los motivos 
de la visita realizada, dijo que no tenía im-
portancia alguna, y que aseguraba, bajo pa-
labra de honor, que, si bien habían hablaelo 
entre otras muchas cosas polt í icas, como era 
natural, de la cuestión relativa á la incóg-
nita de epuén será el, presidente del Congre-
so, 110 tuvo la referencia otro carácter que el 
incidental. 
E l Sr. Villanueva, atajando las suspicacias 
por la duración de la entrevista, manifestó 
que 110 tenía nada de ex t raño que se pro-
longase un tanto, daelo que, á pesar ele la 
estrecha amistad que le une con el Sr. Co-
bián , no habían podido confei^nciar desde 
que celebraron otra entrevista en Málaga. 
E l ministro ele Fomento no creía muy i n -
mediata la apertura de Cortes, pues todavía 
quedan por ult imar bastantes eletalles de los 
presupuestos. de algunos departamentos, y 
mieutras no se concluyan aquéllos, no cree 
posible la reanudación de las sesiones. 
Un calendario. 
Decían ayer algunos aficionados á las cá-
balas polít icas que el conde de Romanones, 
apercibido de que algunos elementos del 
partido liberal traman algo contra su estan-
cia en el Gobierno, había dado ya los opor-
tunos pasos para ganarles la mano, y que 
al regresar el Rey de París—descartado que 
el viaje será un éxito franco—el conde pro-
moverá una crisis. 
De ella salelrá el conde con los Poderes ra-
tificados, y aprovechará la coyuntura para 
promover tres vacantes en el Ministerio, sa-
liendo los vSres. Barroso, Villanueva y Na-
varro Reverter. 
De la provisión de estas carteras— aña-
dían los augures,—el conde ya tiene dos 
provistas, pues á Fomento irá el Sr. Gasset, 
y á Justicia, el Sr. Ruiz Jiménez. 
Otros decían que además sa ldrá del Go-
bierno el Sr. Gimeno, á quien sus t i tu i rá en 
Marina el señor barón de Sacro L i r i o , y to-
dos se mostraban conformes en que con este 
motivo y á pretexto de que los nuevos mi-
nistros tienen que enterarse de los presu-
puestos de sus departamentos, el conde de-
morará la reapertura de las Cortes, que ya 
no se reuni rán hasta Octubre, sienelo enton-
ces cuando en una de las primeras sesiones 
se promueva la crisis grande, para que se 
produzca un cambio de polít ica. 
El campamento de desinfección. 
E l Sr. Alba ha manifestado que está .sa-
tisfechísimo de la visita que ha girado al 
campamento ele desinfección, añadiendo que 
nada tiene que envidiar su instalación á las 
m á s completas que haya en Europa. 
Es una lást ima—dijo el ministro—que el 
Ayuntamiento no votara créelito para soste-
ner el campamento; pero, por fortuna, se. ha 
podido reinstalar por cuenta de Goberna-
ción, y el día oue 5-0 salga ele este Ministe-
r io , encargaré mucho á m i sucesor que lo 
sostenga, pues ese campamento de desinfec-
ción hará que la epidemia que caiga sobre 
Madrid se aminore granelemente. 
El señor Cambó. 
Ayer llegó á Madrid el Sr. Cambó, que 
anoche mismo marchó á Sevilla, donde ac-
tua r á como mantenedor de los juegos flora-
les, que en la hermosa ciudad andaluza van 
á celebrar.se. 
Les conservadorQs, 
Se ha dicho que los Sres. Maura y Dato 
se proponían celebrar una importante con-
ferencia, pero el rumor no ha llegado á con-
firmarse. 
Los conjuncionistas. 
Por no haber asistido el Sr. Iglesias (P.) , 
a l comité de conjunción republicanosocia-
lista, ha acordado aplazar su reunión, que 
estaba anunciada para ayer, para otro día. 
El acaudalado propietario de Morón de la 
Frontera (Sevilla), D . José Alvarez Vi l la-
Ion, que padecía desde hacía cinco años una 
enfermedad de la vista que le p r ivó por com-
plete) de la visión, ve hoy perfectamente, 
gracias al tratamiento especial elel Gabinete 
Ocuhstico, Fuenearral, 20, duplicado. 
LAS amas frescas que toman diariamen-
te Vino ONA, cr ían más robustos los n i -
ños. 
Los días 26, 27 y 28 del presente mes 
de Mayo se celebrará en Ronda el primer 
Congreso Georgista Hispanoamericano. 
Con este motivo se darán varias conferen-
cias y tendrán lugar diversos festejos, entre 
los cuales figuran interesantes excursiones 
a vanas capitales de España . 
R e a l A o s d a n t á a d o J u p i s p r u á s n e i a y 
, Esta noche, á las nueve y media, celebra-
rá sesión esta Corporación, en su Sección 
primera, para continuar la discusión de la 
Memoria del Sr. Bauer (D. Ignacio), acerca 
del tema «Correspondencia pr ivada», hacien-
do uso de la palabra los Sres. Cavestany 
(D. Juan Antonio) y Cousiño (D. José) . 
La Real Academia de Medicina celebrará 
sesión pública mañana , sábado, á las cinco 
y media de la tarde, en la Facultad de Me-
dicina, en comunicación con la de descanso. 
E l boletín mensual de Estadís t ica demo-
giáfica, arroja los siguientes datos, con re-
ferencia al pasado mes de A b r i l : 
í Fiebre tifoidea, 18; tifus, 57; viruela, 23; 
tuberculosis, 178; varias enfermedaek-s, 
1.109. Total, 1.3S5 defunciones. 
La mortalidad por exantemát ico ha dismi-
nuido en los ú l t imos días elel mes. 
En el gran velódromo de Potenciano, ins-
talado en la glorieta del Cisne, se celebra-
i á muy en breve una gran fiesta, cu3'o pro-
ducto se destina al Sanatorio para tubercu-
losos. 
La lenencia de Alcaldía del elistrito del 
Congreso se ha trasladado á la calle ele Cer-
vantes, n ú m . 19, principal. 
Mañana, á las cuatro de la tarde, celebrará 
Asamblea general extraordinaria la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana, en su domici-
l io social, Alcalá, 10, 2.0 
E3 CoNgfBNSso tí© e e s n d a p e s . 
E l extraordinario interés que ha desperta-
do esta _Asainblea, no solamente entre los 
aficionados á la caza, sino también entre 
las entidades que con ella tienen relación, 
por la importancia ele los problemas que en-
t raña , ha decidido á la Comisión organiza-
dora para dar impulso á los trabajos prepa-
ratorios, á celebrar los lunes y jueves, de 
nueve á doce de la noche, sesiones públ i -
cas de información oral ó escrita, sobre los 
diferentes puntos que pueden ser objeto de 
la reforma de la ley de Caza; cuyas infor-
maciones se celebrarán en el salón de Jun-
tas de la Asociación General de Cazaelores 
y Pescadores de España , Bolsa, 10, 2.0; pu-
diendo tomar parte en ellas cuantas perso-
nas lo deseen. 
Léese una proposición de la minor ía repu-
blicana, pidienelo: 
i.0 Que se creen en los Hospitales Pro-
vincial y de San Juan de Dios,' salas para 
ambos sexos, por lo menos dos de las dem> 
minadas neutras ó laicas, de servicio méeli-
coquirúrgico, dependientes de la Adminis-
tración, con enfermeras y enfermeros laicos 
y profesorado compuesto de uno ó m á s doc-
tores, con sus correspondientes ayudantes, 
de reconocidas ideas progresivas en la cien-
cia y en la polít ica. 
2.0 En estas salas ingresarán los disiden-
tf;s, tanto españoles como extranjeros, que 
así lo hagan constar en la Comisaría , al 
tiempo- del registro. 
E l Sr. Heredia defiende la proposición. 
E l Sr. De Carlos pide la palabra, y el pre-
sidente se la niega. E l diputado elel Centro 
de Defensa Social protesta indignado. Por 
fin, valientemente, logra hablar para expli-
car su voto. Comienza calificando de absur-
da é irracional la proposición. 
w —Ya sé que esto es el brindis que me di -
rigís, y os lo agradezco; todo esto es un gol-
pe de efecto. 
Protestas de los republicanos y del Sr. So-
ria, terminando su discurso brevemente y 
sosten i enelo votará en contra. 
Explica su voto el Sr. Caballero y el señor 
García Albertos, siendo interrumpidos por 
el Sr. De Carlos, que los desconcierta. 
Puesta á votación, es tomada en conside-
ración, por 16 votos contra 13. 
Los votos favorables han sido: el socialis-
ta, Largo Caballero; republicanos Sres. Bo-
nal lo , Fernández Morales, García Albertos, 
Heredia, Olías y Fidel Fe rnández ; liberales 
Sres. Castelló, Fernández Rodríguez, F re i ré , 
Mart ínez Cardeña, Seura, Soria y Larroca. 
E l presidente, Sr. Agero, ha votado ind i -
ferentemente, dando su voto á los republica-
nos y socialistas, que iban en mayoría . 
Dáse lectura á la siguiente proposición de 
los Sres. Soria, De Carlos y varios m á s , que 
pasa á la Comisión. La proposición dice as í : 
«Es costumbre antigua y , por desgracia, 
muy generalizada, sustraer á la publicidacl 
las cuentas eletallaelas de ingresos y pagos 
de las Corporaciones, tanto" oficiales como 
particulares, dando lugar á que germine y 
fructifiepie la duda y la maledicencia, y para 
modificar esta perniciosa costumbre, en lo 
que afecta á esta Corporación, los eliputa-
elos cine suscriben tienen la honra de pro-
poner á la Exema. Diputac ión Provincial 
que, mensualmente, publique con todo de-
talle los ingresos y pagos realizados. 
Entendemos que, al acordarlo como pro-
ponemos, será justamente apreciada nuestra 
gest ión en beneficio de los intereses confia-
dos á nuestra aelministración, que elebe ser 
conocida de nuestros mandatar ios .» 
E l Sr. Soria se hace eco de un suelto de 
E l Imparcial, en que se dice epie el Flospital 
Provincial es tá lleno. E l presidente da lec-
tura á un oficio del director elel Hospital 
Provincial, en que se desmiente lo dicho por 
el citado periódico. 
E l Sr, Heredia pide se dé un voto de gra-
cias y gratificación á varios empleados que 
han hecho trabajos extraordinarios. 
E l vSr. Fe rnández Rodr íguez piele se em-
place al Sr. Goitia para tratar de asuntos 
referentes á la Comisión provincial. 
Leván tase la sesión á la una y cuarto. 
CumpUmienfot. 
La Reina Victoria fué cumplimentada ayei 
mañana por D . Juan Alcalá Galiano y se-
ñora . 
E l secretario" de la Casa mil i tar del Rey, 
comandante Sr. Várela, acompañado ele su 
esposa, cumpl imen tó á las Reinas Doñí 
Victoria y Doña Cristina. 
Los íntsr.fes. 
El Infante Don Fernando, su hijo el I n -
fantito José Eugenio y la Infanta Doña Bea-
t r iz , visitaron ayer mañana á SS. M M . 
A La Granja. 
Se asegura que la Corte se t ras ladará á Ls 
Granja en los ú l t imos días de este mes. 
Los s s í d a d o s nuevos. 
Los soldados del regimiento de León que 
juraron recientemente la bandera, hicieron, 
a3'er el servicio de la guardia exterior de 
Palacio. 
Tr;"uraban entre ellos muchos jóvenes de 
cuota. 
La capilla públ ica . 
La capilla pública del próximo domingo, 
de Pentecostés , será probablemente suspen-
dida, en atención á que S. M . el Rey l legará, 
de regreso de Par í s , el sábado, á ú l t ima 
hora de la tarde. Parece ser que, en cambio, 
se celebrarán las capillas correspondiente^ 
á los dos siguientes domingos, fiestas de la 
Trinidad y de la Octava del Corpus. 
E s la maarsa ele S I -
D R A CHASaPASíaE 
q u e m á s s ® ^aca» 
s e en S-spjsr'sss y e n s i s : 
R o s t r o s p a n e l e r o s y sos 
ROGAMOS A NUESTROS F A V O R E C E D O R E S 
QUE NO S E H A L L E N A L C O R R I E N T E EN E L 
PAGO DE SUS S U S C R I P C I O N E S Q U E , PARA 
F A C I L I T A R LA BUENA MARCHA DE LA ADMI-
NISTRACION D E L PERIODICO, TENGAN LA 
BONDAD DE REMITIRNOS E L IMPORTE DE 
SUS D E S C U B I E R T O S . 
Leímos anoche en España Libre, sin asom-
brarnos, porque no somos isidros en la po-
lítica, las l íneas que siguen: 
«Dijimos en otra ocasión, lo volvemos a 
repetir hoy sin temor á equivocarnos, por-
que hemos' bebido en buenas fuentes, que el 
conde ele Romanones ponía todos sus em-
peños en que presieiiera la Cámara popular 
el ilustre maestro Azcá ra t e ; pero que éste, 
declinando tanto honor, había manifestado 
también su empeño en no presielir^ Cortes 
que ostentaran una mayor ía monárquica. 
Cree, y con mucha razón, el Sr. Azcárate 
que este cargo, esencialmente polít ico, es un 
elemento imprescindible para la vida de los 
Gobiernos. Y el Sr. Azcára te , consecuente 
con sus ideas, no puede prestarse al burdo 
juego que sc intentaba.y> 
En otra ocasión dijo sin duda eso España 
Libre, pues que lo afirma, y nosotros, aun-
que no lo recordamos, por no tener tan al 
dedillo los ar t ículos del colega, no hemos 
de negarlo sin otro motivo ó fundamento. 
Pero en otra ocasión, en 28 de Abr i l de 
1913i lo que E s p a ñ a Libre dijo no es pre-
cisamente eso; es esto: 
«Como á García Prieto le sería imposible 
gobernar, y como los conservadores no pue-
den venir ahora, n i en muchís imo tiempo, 
n i nunca, sin antes reorganizarse y recons-
tituirse liberalmente, no hay otra solución 
que Romanones, y como Romanones no sa-
caría, sin pulverizar á su partido, victorio-
so á Gasset, y los partidos de la izquierda, di-
gámoslo sin ambages, no pueden contar 
hoy por hoy con la República, es Azcárate, 
para evitar el caos que habría de producir-
se si él seguía rehacio á presidir la Cáma-
ra popular^ quien por amor á la Patria debe 
aceptar aquella presidencia. 
d T S a n d ^ ?! ¿ * 
m fX1' 6* f e l o n a , 1838' 
Kyctaldi'^ Sau Sebas t ián . 18 14' r " 
^ PtóS/ r Uosc ni"cho. 
Í r : í '" V i é L l J k Z 6 ?,J segundo lugar por 
^ f c s e i * n i o t r ^ : salieron á m s / 3 , 4 5 l 
E l día iS de este mes se i n a u g u r a r á el mo-
numento en honor de las v íc t imas de Cu-
llera. 
E l ministro dc Gracia y Justicia, que no 
puede ir á Sueca para esa fecha, lia enco-
mendado su representación al presidente de 
la Audiencia de Valencia. 
Se ha autorizado á los presidentes de las 
AudiciKña{;. territoriales para que conceda'-
permiso á dos jueces por territorio de lo 
que deseen asistir al acto solemne en honc 
de las víí&M*1'4** ^ l debei', asesinados en Cn 
llera. 
...Deseche ciertos escrúpulos el Sr. Azcá-
rate; no haga caso de las habladur ías é in-
conveniencias de ciertos republicanos de 
similor, más atentos á sus negocios que al 
jomento de las ideas progresivas.-» 
L a verdad, espes ís imas nieblas ennegrecen 
nuestro enteuelitniento. 
¿ Cómo lo que ayer eran escrúpulos que 
se debían desechar hoy son consecuencia 
con las ideas republicanas ? 
¿ Cómo parecía antes patriotismo lo que 
ahora se juzga btudo juego, a l cual, afor-
tunadamente, Azcárate no se presta ? 
i Si el ar t ículo de ayer de E s p a ñ a Libre 
serán Iiabladurias é inconveniencias! 
i Si los inspiradores ele España Libre se-
rán r¿publicanos de similor, m á s atentos 
á sus negocios que a l fomento de las ideas 
progresivas!... 
' r a V e r e í e r r a y G a n g a s 
LA SESION DE AYER 
Se abre la sesión á las once y media, 
aprobándose el acta de la anterior y la Or-
den del día. 
Suspéndese la sesión para que se pongan 
de acuerdo respecto á las Comisiones, Jun-
ta y representaciones que se han de nom-
brar. -
A las eloce menos veinte reanúdase la se-
sión, sienelo elegidos para las Comisiones los 
siguientes señores por 26 votos y dos pape-
letas en blanco: 
Actas.—D. Clemente Fernández . 
Beneficencia.—.Sres. Senra, Ol ías , Sauqui-
llo, Larroca, Borrega, Cardilla, Agui lar , 
Garma, Sanz, De Carlos, Baños, Durán , Fer-
nández Morales, Fernández Rodríguez, B r i -
da, Richi . 
Hacienda.—Sres. Sauquillo, Goitia, Cha-
varri . García Albertos, Soria, Richi , Borre-
ga, Careleña, Brida, Fe rnández Morales, Cer-
nuda. 
Fomento.—Sres. Asensio, Soria, D u r á n 
García Albertos, Fernández (D. Clemente), 
Sanz, Goitia, Arroyo. 
Gobernación. — Sres. Fe rnández Rodrí-
guez, Arroyo, Baños , Asensio, Chávarr i , 
Cernuda, Olías, Larroca. 
M i x t a de Reclutamiento.—Propietarios, se-
ñores Borrega y A r r o y o ; suplentes, señores 
F. Morales y Larroca. 
Nuevos es tab lec imientos—Señores presi-
dente ele la Corporación, Fre i ré , Baños, Sen-
ra, Soria, .Sauquillo, Brida, Montoya, Largo 
Caballero, Heredia, Cardeña, Fe rnández Mó-
tales. 
Invest igación.—Señores presidente de la 
Corpoi ación. Fre i ré , Asensio, De Carlos, 
Fernández (D . Fidel ) , Sanz, Fe rnández Ro-
dr íguez , R ich i , Castelló, García Albertos. 
Teatros.—Sres. Chávarr i y Cernuda. 
Sanielad.—Señor presidente. 
Enseñanza de la mujer.—Sr. García Alber-
tos. 
Asilos del Pardo.—Sres. De Carlos, Vi l la-
garcía y Sáez. 
Pris iones.—Señores presielente y M . de 
San Román . 
Bibliotecario, Sr. López Olías . 
E l Sr. Heredia dice que el escrutinio se 
ha debido hac'er mal, pues hay a lgún nom-
bre tachado. Se hace el recuento y resulta 
que el Sr. Prida sale en las Comisiones con 
25 votos en Beneficencia y 24 en las demás . 
E l Sr. Caballero dice que renuncia el car-
go de vocal de la Comisión de nuevos esta-
blecimientos, pues no quiere figurar al lado 
dcl Sr. Prida. 
Los Sres. Heredia y García Albertos se 
adhieren á lo dicho por el Sr. Largo Ca-
ballero. 
E l Sr. Sauquillo cree que no debe admi-
tirse la dimisión. 
E l Sr. Largo Caballero dice que se trata 
de un caso inusitado, que sólo es capaz ele 
hacer el Sr. Prida, y que aunque no se le 
acepte la renuncia él no i rá á esas Comi-
siones. 
E l Sr. Fe rnández Morales presenta tam-
bién la dimisión. 
E l Sr. Caballero vuelve á intervenir, d i -
ciendo que al ruego que hace el Sr. Fer-
nández Rodríguez dc que vaya á Comisión 
con el Sr. Prida no pueele acceder. 
E l presidente dice que quedan rechazadas 
las renuncias. 
E l Sr. Díaz Agero anuncia que se pro-
cede á designar la Comisie'm investigadora 
de la corrida de Beneficencia. 
r ; i Sr. Soria cree que con que hagan la 
invest igación el contador y el deposita rio ríe 
fondos de la Corporación sobra. 
E l Sr. Rauqiiftro cree que se debo T " 
brar la Comisión que propone el Sr. A u v 
Sc acuerda nombre la Comisión el preói 
dente. 
E l abogado de la L iga en León, D . En-
sebio Campo, notifica que en la causa se-
guida en ía Audiencia de dicha ciudad á 
nombre de D. Camilo Ceijo, párroco de Ca-
rrizo y socio de la L iga , contra el director 
del periódico La Protesta, ha sido condena-
do éste á la pena de tres años , seis meses 
y ve in t iún días de destierro y multa de 300 
pesetas. 
—Según informes elel procurador de la 
Liga en Madrid, D. Antonio Puga, ha sido 
procesado el director de La Bandera Fede-
ral , de Maelrrd, en la querella que por in -
jurias graves sigue contra él el socio de la 
Liga D . Carmelo Díaz, habiéndosele exigi-
do al procesado fianza de 1.500 pesetas, la 
que si no verifica se procederá al embargo 
de sus bienes. 
i i v l s © é i ® 3 s e ñ o r a s 8ic@iUsn!lstaa. 
Se pone en conocimiento de los señorea 
accionistas de esta Sociedad, que desde el 
día 15 del actual, se d is t r ibui rá u n dividen-
do por cuenta ele los beneficios del ejercici<r 
1912-1913, y contra cupón número 16. 
La cuant ía de este dividendo se ha fija, 
do en la suma necesaria para que, descon 
tando el impuesto de utilidades de 3,30 po* 
100 á cargo del accionista, perciba éste un. 
5 por 100 neto del valor nominal de las ac-
ciones, ó sea: 
Pesetas 2,50 por acción, ele la serie A . 
Pesetas 25 por acción, cíe la serie B. 
Los cupones se p resen ta rán acompañados 
de facturas por duplicado, y se paga rán a 
partir del referido día 15, en 
B I L B A O : en el domicilio social, Gran 
Via , 1. 
M A D R I D : oficinas de la Sucursal, Villa-
nueva, 11, de nueve y media á doce y me--
dia de la mañana . 
O V I E D O : en el Banco Asturiano de I n 
dustria y Comercio, y en la Agencia de esta 
Sociedad, sita en el mismo edificio. 
Bilbao, 3 de Mayo de 1013. 
Sociedad general de Industria y Comer-
cio.—El presidente del Consejo de AdminiS'« 
t ración, A . Thiebaut. 
8 D S M A I T O D S ! 1 9 1 3 
SOLSA D E MADRID 
Fentiíí públUca —Inttrior i 6/0 o». 
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Orfebrería religiosa en oro, plata, plata 
ibérica y metal dorado. 
T O R O S Y T O R E R O S 
POR TELÉGRAFO 
ECIJA 8. 20,10. 
La corrida de toros celebrada hoy en esta 
Biaza ha sido presenciada por escasís imo 
público, estando m á s de la mitad de las lo-
calidades vacías, y el resultado de la fiesta 
ha sido el siguiente: 
Primero. Sin nada de particular en los 
dos primeros tercios, pasa á manos de Ma-
nolete, que, después de trastearle con breve-
dad, y dejar dos estocadas deplorables, le 
despenó con una estocada atravesada, en-
trando feamente, y oyendo dc todo: pitos y 
palmas. 
Segundo. Con igual ins íp ida pelea que 
el anterior, y sin que durante ella se vie-
ra nada digno de mención, l legó á poder 
de Toselito. 
E l menor de los Gallos, bailando y sm 
acercarse, realizó una faena sosa, y á la ho-
ra de la verdad, la rgó dos pinchazos, que 
precedieron á una estocada caída, rubrica-
da por un descabello. 
Tercero. Igual que sus hermanos, man-
tuvo el aburrimiento, que es la caracterís t i -
ca de la corrida; Manolete le toma de mu-
leta, admitiendo todo género ele ayudas, y 
después de pinchar mal y recibir u n avi-
so, logra media estocada baja, y remata con 
un descabello. 
Cuarto. Hace una pelea buena en varas, 
pero no se ve nada de notable por parte de 
los matadores. 
Galli to, con todo género de alivios, y ro-
deado de sus peones, torea desconfiado, y , 
después de un pinchazo, cuarteando, da u n 
golletazo, y oye pitos abundantes. 
Quinto. Manso de solemnidad. E l tercio 
de varas es abur r id í s imo . Nada ocurre en 
banderillas. Manolete, mal con la tela, p in-
cha una vez, y luego da una estocada atra-
vesada, que no basta, teniendo que repetir 
y descabellando. 
Sexto. Gallito le saluda con una veróni-
ca. El animal cumple con los ele los caba-
llos. Gallito le parea sin adornarse, y luego, 
con la flámula, le torea con mucho movi -
miento de p iés , pero de cerca. 
E n el momento supremo, da un^ pincha-
zo, y repite con una estocada caída, que 
basta' 
EN SAN FRANCISCO 
» O y H, 181 y »9I » 
8a Jiferísitas swriM 
láeai 4 B 4o m«« 
I<ínH €a prásirao 
AmM'UsRbl* • 9/9 
4 í/« 
C " B. ilipoUsarie lk]»íi<U i §/9. 
©fellgiulonn 1 F . 0. V.-Avi»ft 6 9/8. 
S U i . SUolrÍ3l4?,á M«¿iodÍK 6 9/0. 
SUsIrioUtá ás Ghftrdb«r{ 6 €/» 
S O. ÁHuewera da iSspcfííi 4 9/9, 
Unllu k\s*hvh*s. Ksps.Ssla 5 9/9.. 
Atiltntg: S*as9 i» Espufia 
Htm HUj»wi»-Anfl«rS«iia» 
K*aa Hipokewie ¿a S s í a ñ a 
I¿ew ¿« OMÜlla , 
Htm SepRÍlol áe OrááH» 
l á M M Oeati"«l lísjíoano 
Htm S«i»»fiol i t ] Rfo d» la Plata, 
«•«^aaíft Amnáfitaria io TabwM. 
S. Q. ABB9ar«ra ílípafia, Pr«fer«nt«s 
lása*, Oniiucnag 
I4MB AIlos MemM <i« Bilbao 
íátaa Dure-Falguara. 
UaUn AI«eh»3írR Española I 9/0.. 
liten Bwiaara iS«pa/lala 
Mesa BáffvSala i * SEplasivas... 
Ayuntamlínta da Madrid. 
Bat» 1HS. Obiffaeieata 198 ptas.... 
l i t m por rdíuhaa 
Idiaa «spropiaaiaaaa inUrior 
Htm, íáta» ta t i «ananolia 









































































En el hermoso y ar t ís t ico templo de San 
Francisco el Grande se reun i rá el din 12 del 
corriente, á las cinco de la tarde, el Capí tu- _ 
lo de caballeros dc la Orden Mi l i t a r del San- i 
to Sepulcro, para armar caballero é investir 
.••1 háb i to dc dicha Orden al doctor en Dere-
iio Sr. D . García Muñoz y Ja lón de la Re-
.: .ulrinará a l neóñ to el i lus t r í s imo señor 
rúiís Contreras y López Mateo?, caballc-
; apjlular dc la Orden. 
00,001 00,00-
CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 108,50; Londres, 27,36; Berlín, 133,20. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin da mes, 81,35; Amertizabls 5 DOÉ 
100, 101,25; Nertes, 104,40; Alicantes, 101,50? 
Orenses, 29,10; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E BILBAO 
Felgueras, 34,50; Altos Hornos, 310,00; Resí* 
ñeras, 102,00; Explosivos, 260,00. 
BOLSA DE PARI8 
Exterior, 90,70; Francés, 86,10; F. C. N«r(í 
de Eepañs, 477,00; Alicantes, 466,00; Rtetinto, 
1.977,00; Crédit Lyonnais, 1.665,00; Bancos: N»í 
cional de Méjico, 830,00; Londres y Mélic» 
545,00; Central Mejicano, 230,00. * 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior, 88,50; Consolidado inglés 2 y medié 
per 100, 75,25; Alemán 3 por 100, 75,00; Rus* 
1906 5 por 100, 102,37; Japonés 1907. 98,75; Me-
jicano 1899 5 por 100,97,00; Uruguay 3 y medí© 
per 100, 71,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00; Londre» 
y Méjico, 227,00; Central Mejicano, 100,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bnaes hiBO-^ 
teearios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 209,00; Españel de Chiten 
138,00. T 
BOLSA D E ALGODONES 
(Informeciín do la Casa Bantia^o Rodorad». Ytaa-
tuia de ia Ves», 16-18, Maárid.) 







y Mayo 6,83 6,88 
y Junio 6,38 G.3S 
y Julio _ 6,85 0,30 
y Agosto 6,3-2 6,32 
Ventas dc ayer ea IñverjM»!, 10.600 baJaa: 
Viernes 9 de Mayo de 1913. 
Año III.-Núm, 552. 
S i m u l a c r o de i n c e n d i o . 
A t e n d i e n d o los ruegos de l pa t rono de l M u -
-,co de P i n t u r a s , s e ñ o r duque de A l b a , el se: 
fior G a r c í a MoUnas , a lcalde i n t e r i n o , ordeno 
se verificase u n s i m u l a c r o de incend io y u n 
e x a m e n t é c n i c o del loca l d e l Museo de í i t i -
t u r a s . , 
A v e r , á las tres , se l l e v o a cabo, cot icu-
í r i e ñ d o , a d e m á s de l pa t rono y de l alcalde, 
tes Sres. Oc tav io P i c ó n y E r r a s u , e l te-
ftiente alcalde del d i s t r i t o , S r . M e s o ü e r o Ro-
manes , el d i rec to r del Museo y los a rqmtec -
fc-rs S í e s . V i l l e g a s y A r b ó s , á m á s de l jefe 
del Serv ic io de Incendios , Sr . M o n a s t e r i o . 
P r á c t i c a m e n t e se convencie ron los s e ñ o r e s 
'citados, de la necesidad de u n a o r g a n i z a c i ó n 
i n m e d i a t a del s e r v i c i ó , para l a v i g i l a n c i a de 
l a i nca l cu l ab l e can t i dad d e joyas a r t í s t i c a s 
del Museo . Para esto, e l d u q u e de A l b a p i -
d i ó a l Sr . Monas t e r io que pe r sona lmente es-
tud iase el p l a n de v i g i l a n c i a , para el caso de 
^incendio. 
D e s p u é s , a v i s ó s e á l a D i r e c c i ó n de l C u e r p o 
'jan i ncend io en e l Museo . 
1 L o s bomberos p r e s e n t á r o n s e á los cua t ro 
^ ¡ i n u t o s , y á las diez los parques p r i m e r o y 
C i c e r o ; el p ú b l i c o y las autor idades elogia-
í o n a l jefe del se rv ic io , a s í como a l -de l a zona 
p . J o a q u í n Monas t e r i o , p o r el buen estado del 
Servicio y m a t e r i a l . S i m u l a r o n tender una es-
W l a M a x i m , y d e s p u é s de 'des f i l a r b r i l l a n t e -
cuente, las autor idades observaron \a.s cond i -
ciones externas del ed i f i c io , t e r m i n á n d o s e el 
;.cto. 
B a n d a M u n i c i p a l . 
E l d o m i n g o no h a b r á conc ie r to en e l Re-
d r o po r l a Panda M u n i c i p a l , pues t iene que 
s a i i r p a r a Badajoz, donde d a r á unos con-
c ie r tos . 
E n e l c a m p a m e n t o d e d e s i n í c e c i ó n . 
A y e r ta rde v i s i t ó e l Sr . G a r c í a M o l i n a s , 
a c o m p a ñ a d o de l Sr . A l b a , e l campamen to 
de d e s i n f e c c i ó n , s i t o en e l paseo de las Ye-
s e r í a s . 
C u e r p o J u H s ü o a ml iStar . 
A y ^ r ta rde no a p r o b ó n i n g ú n opos i to r en 
el p r i m e r e jerc ic io . 
Para h o y se convoca á los oposi tores n ú -
meros 43, 45. 46 y 47-
A y e r t a rde fue ron aprobados en e l p r i 
m ? r e je rc ic io , con la p u n t u a c i ó n que se i n -
d ica , ios s igu ien tes opos i tores : 
N ú m . 761, D . J o s é M a r í a H e r n á n d e z 
Sampelayo , 7,25; n ú m . 763, D . l í m i l i a n o 
Gonza lvo Be l l ed , 6,37. 
Para h o y se convoca á los oposi tores nú -
meros d e l 773 a l 900. 
S f l s i a f i e s d e G r a c i a y i u s l l o i a . 
L a Gaceta de ayer p u b l i c ó el p rog rama 
con a r r eg lo a l cual^ h a n de ver i f icarse los 
ejercicios de o p o s i c i ó n á seis plazas de of i -
ciales de A d m i n i s t r a c i ó n de q u i n t a clase del 
Cuerpo a d m i n i s t r a t i v o de l a S u b s e c r e t a r í a 
d e l M i n i s t e r i o de Grac ia y Jus t i c i a y D i -
r e c c i ó n gene ra l de Pr i s iones , dotadas con 
el haber a n u a l de 1.500 pesetas, que se p u -
b l i c a en v i r t u d de l a convoca to r ia hecha en 
.:S de A b r i l ú l t i m o , i n s e r t a e n l a Gaceta 
d e l 29. 
Ueulo n de l r e g l a m e n t o para oposiciones en-
t re no ta r ios , de fechr 23 de J u n i o de 1912, 
ciuede redactado en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
/ « C o m p o n d r á n e l T r i b u n a l e l d i rec to r gene-
r a l de los Reg i s t ros y del N o t a r i a d o , que lo 
p r e s i d i r á ; e l subd i rec to r del p r o p i o cen t ro o 
e l que haga sus veces; e l decano de l Cole-
Aio N o t a r i a l de M a d r i d ó q u i e n le s u s t i t u y a 
l e g a l m e n t e ; u n c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d 
de Derecho de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l ; das 
notar ios que pertenezcan ó h a y a n per teneci -
do á l a J u n t a d i r e c t i v a de su respec t ivo Co-
leg io N o t a r i a l , u n o de el los necesariamente 
de Co leg io donde subs is ta Derecho f o r a l , y 
e i jefe de l negociado d e l N o t a r i a d o de l a D i -
r e c c i ó n genera l , que d e s e m p e ñ a r á las f u n -
ciones de s e c r e t a r i o . » 
A s i m i s m o se establece que e l p á r r a f o se-
g u n d o de l a r t . ra d e l c i t ado r e g l a m e n t o 
quede modi f icado en los s igu ien tes t é r m i n o s ; 
«El e jerc ic io t e ó r i c o c o n s i s t i r á en e l des-
a i r o l l o o ra l de u n t e m a que v e r s a r á sobre 
Derecho c i v i l , c o m ú n y f o r a l , l e g i s l a c i ó n 
h ipo teca r ia ó l e g i s l a c i ó n n o t a r i a l , en l o que 
p o d r á i n v e r t i r e l opos i to r hasta m e d i a h o r a , 
y sacado á l a suerte de los contenidos en el 
cues t ionar io que r e d a c t a r á e l T r i b u n a l y p u -
b l i c a r á , i n s e r t á n d o l e en e l Boletín Oficial del 
Ministerio de Gracia y Justicia ocho d í a s 
antes de l s e ñ a l a d o pa ra e l sorteo de los 
o p o s i t o r e s . » 
L a Gaceta de ayer p u b l i c ó una Real orden 
d i spon iendo que e l p á r r a f o p r i m e r o del ar-
SUMARiO DEL DÍA 8 
Ministerio de Estado. Rea l decreto nom-
brando cabal lero de l a i n s i g n e O r d e n de l T o i -
s ó u de O r o á M . R a i m u n d o P o i n c a r é , pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a francesa. 
.Mimstc io ds Gracia y //<;; ^ ^ - . H ^ for-
den d i spon iendo quede j a c t a d o en la to 
ma que se i n d i c a e l p á r r a f o P « m ^ s ? i O U t v s 
c í c u l i 11 de l R e g l a m e n t o J f » « T m í 
en t re no ta r ios , de fecha ^ J ^ ^ E 
y modi f icando en e l sent ido que ^ 
el p á r r a f o segundo del a r t í c u l o 12 a d ci tado 
K e í r l a m e n t o . . , »^„QO 
Ministerio de Hacienda, ^ a l e s oKlenes 
concediendo e x e n c i ó n de! " " P ^ - ^ á fa-
«a los bienes de las personas J " ™ » ^ 8 , dnlr 
^ d d H o s p i t a l de N u e s t r a c i d . C -
m e n . de l a v i l l a de Santorcaz i ^ ^ ' ^ 
• i edád de S o c ó n o s m u t u o s " 1 A r í 
G a r d e n i a ; A s o c i a c i ó n clenominada E l A r U 
C u l i n a r i o , d o m i c i l i a d a en esta cor te , y D o s 
r i t a l A s i l o de Rojas , de esta c a p i t a l . 
' O t r a reso lv iendo p e t i c i ó n fo rmnlada por 
los g remios de joye ros a po r ¿ v e i ^ 
ñ o r , joyeros de p o r t a l , fobncaal^ d e j p ^ í p 
v p r é s t a m o s , r e l a t i v a á l a a p l i c a c i ó n d d Real 
i ec rc to de U de M a r z o ú l t i n ™ , ^ P J g ^ 
al ¿ g i m e n de g u í a l a c i r c u l a c i ó n de l a p ata. 
- O ía au to r i zando á l a C o m p a m a d d fe-
r r o c a r r i l de V a l d e p e ñ a s á P ^ e r t o l ano para 
satisfacer en m e t á l i c o e l i m p o r t e de l t i m b r e 
c Z qne e s t á n g ravados los talones resguar-
dos de m e r c a d e r í a s . 
Ministerio de la G o b e r n a a á n . Rea l 01-
deu d ic tando reglas y plazos para 
c ión de las Sociedades que deseen sel i n c l u i -
das en e l Censo de Seriedades y Asociaciones, 
encomendado a l I n s t i t u t o de Reformas So-
ciales, á fiu de que d icho o rgan i smo pueda 
declarar aquellas que deben tener derecho 
d e c t o r a l para las renovaciones de l a par te 
e lec t iva de l m i s m o y de las Jun tas de Refor-
mas Sociales. ' 
Ministerio de Inst rucción publica y BeiLas 
Artes. Rea l o r d e n d i sponiendo que todos 
los maestros comprend idos en l a de 6 de D i -
c iembre de 1910 pasen, desde luego , á la 
c a t e g o r í a supe r io r cor respondiente , s i empre 
que h a y a n c u m p l i d o eu l a i n f e r i o r dos a ñ o s 
le servicios . 
Ministerio de l'omento. Real o rden dis-
pon iendo que d c a m i n o vecina l de Nayas d t 
porquera se segregue d e l cuadro E de l a d t 
9 de N o v i e m b r e ú l t i m o , y pase á ocupar el 
•i í io que le corresponde en el cuadro C de Ir 
m i s m a . 
Exposición ¡ntÉntaciona) canina 
M a ñ a n a s á b a d o , á. l a s c n a t r o de l a ta rde , 
se a b r i r á a l p ú b l i c o l a E x p o s i c i ó n can ina , 
o rgan izada por la Real Sociedad C e n t r a l de 
F o m e n t o de las Razas Caninas e n E s p a ñ a . L a 
E x p o s i c i ó n se h a l l a emplazada en los Jardines 
del B u e n R e t i r o d d Parque de M a d r i d , y 
t a n t o p o r l o agradable del s i t i o que ocupa, 
como po r l a novedad que s ign i f i ca l a pre-
s e n t a c i ó n de va r i a s j a u r í a s , s e r á seguramen-
te m u y frecuentada, y d p u n t o de r e i u u o n 
de aficionados y p ú b l i c o . . • 
E l acto of ic ia l de i n a u g u r a c i ó n se v e r i í i 
c a r á á las c inco de l a ta rde , y s e r á p res id ido 
por el alcalde de esta c a p i t a l . 
L a Sociedad, m u y á pesar suyo , pues h u -
biese deseado poder atender á las muchas 
p e t i d o n e s que ha t en ido á ú l t i m a ho ra , se 
ha v i s t o precisada, por no d i sponer y a de 
jau las , á cerrar las inscr ipc iones dos d í a s 
antes de l p lazo of ic ia l s e ñ a l a d o . 
A y e i , á l a s once de la m a ñ a n a , es tuvo 
D o ñ a V i c t o r i a en e l H o t e l Palace, v i s i t a n d o 
la E x p o s i c i ó n de p i n t u r a s que presenta don 
E n r i q u e D o r d a . 
A c o m p a ñ a b a á l a Reiti- , ia 
A l h u c e m a s . E n el l a t u í S c i f f i ^ 
je&tad por d Sr . C o r r a d i v nnr t i 11-IVl1 
Dorda . y l>or t5 Pintor 
T a m b i é n se encontraba en d hotel i« 
quesa de Squ i l ache . t e l la 
D o ñ a V i c t o r i a a d m i r ó los r n a * . 
haciend0 grandes e l 0 ^ S 
E n d v e s t í b u l o fué c u m p l i m e n t a d a á 1. c 
l u l a po r el a l to personal de la casa Sa% 
E l d o m i n g o 11 d d cor r ien te se c e l e b r a 
una co r r i da de toros e x t r a o r d i n a r i a lí ^ á 
dose seis de l a acredi tada ganadtir . ^ 
D . A n t o n i o F lores (antes d u q i t f efe jSdfe 
z a ) , por las c u a d r i l l a s de M i n u t o 
to de A l g e o i r a s y C h i q u i t o de K o ñ a 1K 
L a co r r i da e m p e z a r á á las cnat ro v 
d e c i o s e c o n ó m i c o s . Condiciones d». v l U 
de los b i l l e t e s : v é a n s e p r o g r a S á T ^ S 
Ixxs s e ñ o r e s abonados p o d r á n recoow ^ 
local idades e l s á b a d o 10. de n u e v ^ á ^ 
de dos á cua t ro , en los despachos S i l 
Empresa . ue ^ 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRlproRco 
SE SIRVAN MANIFESTARNOS LAS n í r . 
CIENCIAS QUE H A L L E N EN EL RFPA^ 
TO DEL PERIODICO. R' 
{ DEBATE» DEBERA RECIBIRSF AM 
I E S DE LAS NUEVE DE LA MACANA 
Imprenta y esteroHpia ó* EL DEBATE 
Cervantes, i g , y San Agustin, 6. 
Santas y e i i í t e N t ^ i 
Viernes. San Gregorio Na-
ciunceno, obisix» y doctor; San 
V Geroneio, obispo; San Her-
)mas, márt i r , y San Beato, oon-
.fesor. 
La misa y oficio divino son 
.'¿0 San Gregorio Naeianceno, 
i'oon rito doble y color blanco. 
las seis y modia do 1» tade. 
se expondrá á 8. D . M . ; acto 
seguido se rezará ol santo rosa-
rio y la novena; después, ser-
món, qne pa-etl loará el señor don 
Donatilo Fernández, los días 
11. 12 y 13; ol Sr. D. Mauricio 
Antón, loe días H , 15 y 16, 
el Sr. D. Manuel Iniesta Ba-
n ó t , los días 17, 18 y 19. Des-
pués del sermón, se oantai i el 
Santo Dios, so haná solemne 
reserva y so dirá la salve, ter-
minando oon ol ofreoimiento á 
la Santísima Virgen. 
(Este periódico st publica con 
censura eclesiástica.) 
L a t e m p e r a t u r a 
Santa Iglesia Catedral.—Con-
t inúa la novena á San Isidro. 
• Santa Bárbara (Cuarenta Ho-
•.jas)—Misa mayor, á las diez, 
y por la tarde, á las cinco y Al Occidente do Irlanda están 
•media, termina el triduo en las menores presiones C144 mi-
honor do la Sant ís ima Tr in i - lésimos), y sobre nuestra Pe-
dad, predicando D . Gregorio'níosula se hallan pequeños cen 
r-Sancho. 
San .Marcos.—Primera comu-
nión do niños, á las ocho y 
k odia. Por la tarde continúan 
los ejercicios del mes de María. 
San Pascual.—Principia la 
novena á su titular, predican-
do todas las tardes, á las cinco 
íy media, después de la estación 
f.y el rosario, el padre Esteban 
¡Blanco. 
buui.a Cruz.—Continúa la no-
.vcíia 
tros do depresión relativa, lo 
cual hace que el tiempo no 
sea francamente buono, sino in-
cierto y variable. Lluevo en Ga-
licia oon vientos flojos ó 
rados del tercer cuadrante 
La temperatura se mantiene 
suave poa: toda España, llegando 
la máxima á 29 grados en Mur-
cia, y la mínima á tros grados 
en León. El mar está sólo agi-
tado eu las costas gallegas. Las 
"ua-á Nuestra Señora de los'prcsione3 altas aparecen sit 
Desamparados, predicando en ¿aa la Península Escan-
. j a misa mayor á las diez, d o n ^ a a v a (7(57 mQi.) 
vAngel Lázaro. I Las menores presiones se en-
. San José—Terminan los e j e r - ' ^ , . ^ ai Occidente do I r -
Uioios de los siete viernes al 
/Santísimo Cristo del Desampa- ]:£ay marejada on las ootóas 
i r o ; á las ocho misa de c o r m i - ^ Galicia, 
inión general; á las diez la so-| ^ p ^ a b l o que continúe el 
•lemne con sermón, á cargo d e " ^ , ^ ^ iiuv¡0flo en Galicia. 
J). José Julia, y á las seis Sfel n^.A 03tabil¡dad en el Medi-
¿ x p o n i f á S. D . M . , y después ¿ g , ^ ^ 
jde rezarse la estación y el san-" 
,to rosario, predicará el mismo 
-señor, terminando con la ben-
difi^ón Papal, reserva y proce-
suE con la imagen del Santí-
.simo Cristo por el interior do 
-la iglesia. 
' Galatravas.--La V. O. T. de 
San Fraucisco do Paula cele-
bnirá sus ejercicios mensuales; 
:á las ocho y media misa de 
comunión, y por la tarde, á las 
•.cinco predicará D. M . Ibáñez. 
Iglesia de Jesús (plaza de 
Jesús).—A las diez misa canta-
da coa S. D . M . manifiesto; á 
las doce y media adoración de 
la imagen de nuestro Padre 
Jesús. Por la tarde, á las cin-
co, exposición, rosario, trisagio, 
sermón y reserva. 
Capilla del Santísimo Cristo 
•de San Ginés.—Estará Su Di -
fyina Majestad manifiesto de 
-diez á doce, y al toque do ora-
ciones habrá ejercicios con ser-
món . 
Canilla do la V. O. T. de Sar 
Francisco.—Ejercicios á lasseif 
con S. D. M . maniñesto y ser 
món, que predicará D. Eugenir 
Vázquez, terminando con e! 
«Via Crucis». 
Cont inúan las novenas a 
Nuestra Señora del Milaín-
Nnestra Señora del Amparo 
Buena Muerte y San Pascual 
los ejercicios del msc de Mov' 
en las iglesias anunciadas. 
• 
E n la iglesia parroquial ( 
Ban José, dará principio 
día 22 del corriente, una ; 
lemne novena, que al SftgaNtd 
Corazón de Jesús consagra ! 
Asociaoión del Apostolado de ; 
Oración. 
Todos los días, á las seis y BK 
dia de la mañana , misa rezad;, 
¡y durante la misma, le loeri; 
dee puntos de meditaedón, cor 
intermedios de órgano, recitá:! 
dose después, la novena. 
A las diez, misa solemne : 
exposición de S. D . M . , qur 
quediu'á manifiesto hasta laé aó 
oe. y á las onco y media, si 
jTacticorún las cinco visitas c 
Sagriwlo Corazón de Jesús. 
A las seis y media de ¡a to 
de so expondrá S. D. M. , te 
zándoáe ia estación y santo rr 
flario: ¡'cto seguido el sermón 
Que predicará ei mniy ilüstrr 
flcño-T doct-OT D. Diego Tí«-fc<>s-
canónigo de la Sa.nta Iglcpi 
Catedral do esta corte; despul 
la novena, Santo Dios, sai'? 
•«Oredidi» y solemne reserva. 
E n !a iglesia parroquial ñ<" 
San José, de esta corto, to. co 
lebraxá. á partir del día 11, v.u, 
solemne novonn, en lw>nor d; 
la Madre del Amor Hermo^ 
Todos loe días, é las diez 
•« i sa cantad», con manifiesto. A 
PARA l E G f 
COMICO. -A las 9 y 3/4 (do-
ble). L a Pirula (dos actos).— 
A las 11 y 3/4 (sencilla). E l 
buono do Guzmán. 
PARIS.—A las 9 y 1/2, gran 
éxi to: Loe Magos del si-
glo xs. Lo Roy-Talma-Bos-
00. Los comediantes de Mc-
pldato. E l globo dirigible. El 
general L a Vino; todos loe 
clowns y artistas de la com-
pañía do ciroo que dirige Wi -
ll iam Parish. 
BE NA VENTE.—De 5 á 12 y 
1/2, sección continua de ci-
nematógrafo. Todos los días 
estrenos. 
Es ta esencia especiai is ima pa ra a u t o m ó v i l e s , ' s i n que n i n -
g u n a o t ra l a supere, se ha l l a de venta en todos los garages 
e n bidones de emeo y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, por su menor peso, por su m a y o r ba ra tu ra , y por 
que , dada .su f o r m a p l ana , se acomoda mejo r en el coche. 
Todos los bidones l l e v a n el p r ec in to con Ja i n d i c a c i ó n CLA-
V I L E Ñ O y las in ic ia les de l a casa tourcade y Frovot. De-
b e r á n desconfiar los compradores de los bidones que u o con-
serven i n t ac to este p rec in to . 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia del 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-f 
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones doj 
encina, alubias, l-anas, etc. 
Dirigirse á la Feale^sai 
l a r í t í m a d e c o r r e o s 
^ á M RIO J S E I R O , SANTOS. MONTEVIDEO, BÜESOS m M 
UNIDOS D E AMÉRICA, HAWAI!, ETCL ETG, 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira ia correspondencia: VÍSENTE TEH45 escultor. Valonéis. 
MODAS DE SOfiSBREHOS 
María del Carmen Lópon. 
participa que tiene gran surtide 
do sombreros para señoras y 
niñas, desde 10 pesetas, y cas-
óos desde 6. Se hacen reforma 
y enoargos para provincias. Sai 
Bernardo, 13, bajo. 
Por uuse rv ic iopa ra una «ola f ami l i a y un so!o domi« i l io , 
hasta «eis poraonas y 190 kilogramos de equipaje, á las esta, 
eiones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pejetaa. 
A V I 
I D E A L POTifSTILO. - (Vi-
Uanuovft, 28). — Abierto de 
10 4 1 y de 3 á 8.—Patines-
Sección conümia de cinema 
tógrafo do Ó a 8.—Martes y 
viernes, moda.—Jueves, de-
dicados á los niños, con pro-
gramas especiales.—Hay bar-Sondes venta jae en el servioio. 
patiaseric. A v i s o s : A l c a l á - ) 8 . — T e l é f o n o 
PARA 3UENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
5 9 , M A O R I I ) 
Llamp-mos la aten-
ción sobre es^e nuevo 
re lo j , quesegersmen-
t e e o r á npreeiado por 
todos ¡os que sus oeu-
paelones Ies exige sa 
ber lo hora fija de no 
ehe, lo cual se eonsú 
nue c,m el mismo sin 
geeeaidad de r e c u r r i r 
I oerillaB, etc. 
Este nuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
ni l l as una composi-
c ión RADIUM.—Ra-
d ium, materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos años y qne 
hoy vale 28 millonsa 
el k i l o aproximada» 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínfima cantidad, 
sobre 118 horas y ma-
ni l ias , que permiten 
ver perfectamente bs 
hor .e de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
r idad es vordjdera-
mente una maravi l la . 
fearn facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. ptas. 
En caja níqu«l coa buena m á q u i n a garantizada, caja 
rneda exífaplaw© 4 ' 
Idem, m á q u i n a extra , á n c o r a , r u b í e s . . * , * * ,* * ,* .* * . 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de áncora, 15 ne-
bíes, d e c o r a c i é n a r t í s t i ca ó mate . , 4 
E n 5, S y S p l a z o s , r e s p e c t i v a m e t t t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a t e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo eertificados con aumento de 1,56 pías. 
" I T A L I E " , e i 1 7 d e i 
Q U I T A I N E " , e i 1 7 d e J u n i o . 
- ' E S P A G H E " , e i 2 7 d e J u n i o . 
" P Ü O W E i i C E " , e i 1 7 d e J u l i o . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm* II. Despachos: irish Town, núme» 
ro ¡7, y Pftíisi»ta d e Tierra , n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n t e l e s r á í l c a : " F U i M P " C t E B R A I / r A B 
25 
Staniro de esta Sección pnMlcar 
cios cuya exteasión sio sea superior á 
i a f e r a S o ^11 ŝ a'ecio es el de 5 céutimos p a l a b r a . 
Era esta Sección tendrá cabida la Uolsa del 
Tratefo, <|iae st̂ a-á g-ratuita para las densaiiílas 
de trabajo si los anuncios no son de mas de lO 
¡rM'abras, pagando cada dos palabras «sue ex1 
pe 
orden de publicidad en esta Adnainastrasí 
COMPRO alhajas, aatigüeda-
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotográficos. 
Al Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 4,5. Tienda. 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
I / E O K " , 2 0 , M A D R I X 5 
'ríX'-f.-o'Ko i .ó- 8 
PUBüCAf! UN LIBRO: 
X J S T E 3 D 
~ .5*(5 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños , 
roda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguer ías , á pesetas Í , 8Q caja para niños y 3 para aduit 
2 , 5 0 . — K i o s c o d e E L D E B A T E 
OS. 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y * 
C f f ^ f de l a f a r i n ^ ' 12rin^ y ^ ^ a s . desaparecen con su I s ^ p o ? esta," 
dosificadas con la mayor exactitud. •-• • T^'- ^ stai Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción esDerml nna aclara la voz y aumenta su intensidad. « « ^ o n especial que 
T<0̂ fui5ador,dê e estar ProvÍRto de este medicamento tan agradable alnalf lrW » 0 vi libre de molestias en la garganta. « a a m e a i paladar, y se 
.E¥ILLA, Í 6 . s P a X e r Z ¡ z » P n , e n ó ^ ? l 8 t • R m p a d O 8 d 0 A , -
\J j ' sa8ia 7 Slll2a P a m n i á g . D r i es Pinnps Ta 
o na . Medias negras y colores raarc» Vic tor ia G é n o f o / b l a n 
.8. Bordados. P n n t i l l M . Tapetw h i lo . Stores. Ueiler08 bIan-
vei 
Venta en rarmaeías y droguerías, á pesetas 1 
Nc se conoce nada mejor ^ a r a evitar la oaida del pelo y limpiar la e a W n 
Ee conocido en todo el mu^do. Tiene un aroma exquisito. ^ 
¥eíaáa n̂ todas partes, a pélelas 1,50 frasco*, 
Oapssitarloj por mayor de estos preparado»: PEREZ, MARTÍN V COMPAÑÍA, Alcalá, 9 MADRID 
Rogamos á las familias de provincias que lieean á M a -
ne, v.s.ten nuestra E x p o s i c i é n de Muebles y obietcs 
decorativos. U s hay de t«d«s 1»S guSt«$ y variedad de 
reces Si os vais á casar no d u d é i s l m momen " en alha 
! vuestras casas con los cieu u.il objetos qSe os 0 ^ ^ 
^ a l a oase de una baratura ¡ n c t n c e b i b l l Ved?o y 0S 
)iiv e n c e r é i s de esta verdad. y 
L E S A K I T O S , S 5 . - S W O U P S » I I R E Y E S , 2 9 . 
JW*,* ^ « a » H f t t e» Sindicato Agr,cc|a, 
ENHMOATOS A . «RácoLA«* í n 8 l r u o e i o n e 8 p a r a 
^54'<*a'AS* 1 u t i l i z a r sus vontajaB. 
POR DON ANTONIO M3NEDER0 MARTÍN 
AGRICULTOR D i DUCHAS (FALENCIA) 
3 ^ US. JE O X € Z > : o , a s 
OG tfenta en d kiosco da Elk OHñHTH 
E L DEPURATiVO F'JSTER 
cara lúa eufomedades do oka, 
ostómagio, reúma y asma. Páa5-
macia Puster, Bajada San Pran-
oisco, 22, Víilonoia. 
LAS PILDORAS BALSAMI-
CAS FUSTER curan catarros. 
V», tisis y afwcionce garganta 
E L ANTIGASTRALG1CO 
ESPLUGES, cura laa enfer-
medades del estómago. Parma' 
cia Espl ligues. Valencia. 
E L DOLOR REUMATICO se 
cura completamente con el re-
nombrado Duval. Parroaeia Mar-
tínez. Callo Robador, esquina á 
Ban Rafael, 2. Barcelona. 
INCIENSO a! uso de Roma y 
Jorusalen, para la Iglesia. Doc-
tor Sastre Marqués, Hospital, 
109, Barcelona. 
NECESITO 80.000 pesetas al 
5 %. Ofix-zoo garantías. Ijista 
COITGOSÍ billete 8.47«.7l7. 
ANÍS U D A L L A , y Cognac 
B . L . Baldomcro Lamia. Úda 
l ia (Santander). 
GUANOS «CARSI». PÜipi 
naa, A. Valencia. 
PERSONAL oficinas con i n 
lomee, ofrezco. Parmac-ia, 7. 
SACERDOTE ofrécese te? 
cienes latín y castellaup, S 
micilio, ó preceptor niños. »* 
¿ón: OUvar, 34, 8 o, dereeba. 
CARNE LIQUIDA del doctor 
Vnld& García do Montevideo. 
Alimento tónioo, reconstituyen-
te. Agente único para España y 
Portugal. Lnis Andreu. Barcc-
LO^: 10VEN, buena lotra, ocJoc<i 
VICHY-ETAT, son las me- '»kse por tarde. Dirigirse; Admi-
joree aguas alcalinas. Vichy .Pisti'ación de Er. DECATR. 
Hopital (estómago). Vichy-Cfe-j CABALLERO cen t í tulo uni-
NESESITAN TRABAJO 
En el Centro Populaí Católi-
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor de ornamentación; ayudan-
tes, peones de mano y peones 
sueltos de albañil, un oficial dffi 
pintor; tres porteros, un co 
chero, un cobrador y un guar-
da de campo. 
SEf^ 'r iA portuguesa, catóit 
ca y joven, ofréceso para (Í£"»' 
¿o compañía, ama do goliicruOi 
para niños ó costura. Escribil i 
María üaono, San JUaicoo, 
2* izquiüi-da^ _ _ _ _ _ _ 
ToVEN maestro, so of'-ec 
para w>!e£rio católico ó lecciones 
á domicilio. Pocas prateavionoa 
Lista de Correos, postal nlime-
ro L . G0-1.S98. -
JOVEÑ" honrado, so oír«3f 
para el c< uiercio ú oua eleg 
.de empleó. Kazóu: Simas, 14 
¡ 4 *, irqi.ieidaj i 
! SACERDOTE graduado, coa 
ímucha práctica, da l«o«>Mf 
¡do primera y s¿gim.ia tcaeO** 
'aa k dumicüio. Razón. F m c i W 
7. principal. 4 
COLOCACION solicita f»»* 
ra entendida en todos los queliik 
wres de uña casa. B W ^ S J 
fael Calvo. 5, y Lagaeca, H. P* 
tio:_B: 
Ofrécese señora' do comig 
a y señorita con b,iCi''' . * 
tra, y salnendo bien Contablli' 
dad, para oficina, ír 
cosa análoga. VelánqáoBi ü*' 
bajo. Pilomona ViU ^ ^ ^ - , 
LECCIONES de PilUM)'| P2 
tura y labores. Pirencarral. w 
3 °, derecha. 
lostinos (riñónos), y Vichy-
Grando-Crille (hígado). Prcixa-
Pino, 12, Bai^ lona . 
versitario, ofréceee Bocretario. 
aid ministrador, enseñanza ba-
chillerato. Buena información. 
Hortaleza, ^C, portería. 
REINA VICTORtA, Hotel 
Confort moderno. Bajeas, 6 y 8 
Valencia. 
H O T E L MASSAGUÉ. Casn 
reoomendada para sacerdotes 
Callo Santa Ana, 24. Barco 
lona. 
PARA VERANEANTES. Res 
taurtont Camíibrico. Hernán 
Cortós, 9, Santander. 
PARA EL CÜLT0 
PARA ORNAMENTOS 
iglesia, Justo Burillo. Paz, 
Valoneia. 
'ESTAMPERIA BA0ESES. 
gran surtido. Idbretcría , 10 } 
12, Barcelona. 
JOVEN católica, ofr íwse cos-
tura, acompañar niños, asistir 
enfermos. Mesón do Paredes. 
86, 1.°, derecha. 
PROFESOR católico acredi 
tado, se ofrece para leccioneF 
bachillerato; enseñanza espe-
cial dol la t ín . Ban Marcos, 22, 
principal. 
SEUORlTÁ do compañía, ha-
blando francés, so ofreco para 
acompañar por la mañana , so-
ñoritas 6 niños. Informes in-
mojorablcs. Tutor, 18, 4.°, do 
recha. 
FRÓFÉSOR católico de pr i 
mora ensoflanca, con iumejera 
blca reíerenuias, so ofrece a fa 
milia católica, para educar n i 
ños, oficina ó uecretario partí 
oular. Femando do 'u Torre.— 
Oecinto del Hipódromo. 
JOVEN dio?! y nuovo 
empleado en minístorio, b " ^ 
letra, se ofraco horas X»m 
para oficina. Referencia? • 
mejotablcs. P a z ó n : l ' i " f ^ 
nanda. 25, J z q ^ ^ : 
JOVEN dieJ! y rois «fioS; ^ 
buena latra y e6Clibinr(¿ti< 
máquina, ofréceea par* ôcŜ  
biento en horna b*,o6 poB- S 
pretensiones. T.iF.tft ^orrc 
tal námero 6íJ2.a73. ^ 
OFHEC£N TRABAJO 
A G E N T E ^ c o ^ 
.tara casa impórtame. . 
San Francisco de Paula «. 
derecha, ü ' ión- „ • 
S Í ~ Ñ E C Í S I T A una a i r v j 
, pretiriendo recién 
, prfrviHcUs. J™?*~~-~'—' 
SACERDOTE K'vftD-.'° ^ 
« , para acompañar n)U 
criterio particular A f ^ ^ i 
iogo. propio d ' ^ ¿ í \ r í r 
